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PGDN Obits 2003
Abell, Bobbie Jean Clark 02/17/2003 02/18/2003
Abell, Mary Louise 03/16/2003 03/17/2003
Absher, Mazelle Perry 06/22/2003 06/25/2003
Abston, Tony 09/26/2003 09/29/2003
Adams, Dora Sturgeon 12/31/2002 01/02/2003
Adams, Gladys Smith 12/23/2003 12/24/2003
Adams. Leamon Lewis Jr. 08/19/2003 08/19/2003
Adcox, Timothy 10/25/2003 10/26/2003
Adkins, Tommy David 04/14/2003 04/16/2003
Adkison, Catherine Elizabeth 08/10/2003 08/11/2003
Adler, Lester Eugene 09/25/2003 09/29/2003
Adwell, Clonie 07/26/2003 07/29/2003
Akin, John W. 07/31/2003 08/01/2003
Alderson, Agnes Akers 11/21/2003 11/23/2003
Alexander, Bernice P. Cunigan 01/21/2003 01/22/2003
Alexander, Phillip Leslie 05/06/2003 05/06/2003
Alexander, Samuel Alton 10/16/2003 10/16/2003
Alexander, Waller Beck 03/04/2003 03/05/2003
Alford, Wayne 04/17/2003 04/18/2003
Allbright, Virginia Lee 08/23/2003 08/25/2003
Allen, Bobby L. 07/25/2003 07/27/2003
Allen, Carl Ewing 11/02/2003 11/03/2003
Allen, Charles 07/21/2003 07/23/2003
Allen, Helen P. 03/21/2003 03/23/2003
Allen, Robert Gatewood 04/06/2003 04/07/2003
Allen, Robert Neal 04/09/2003 04/11/2003
Almond, Alice Calderone 05/19/2003 05/23/2003
Alt, Robert Lloyd 10/11/2003 10/13/2003
Alter, Wanita 12/25/2003 12/26/2003
Alvey, Virginia Ann 03/04/2003 03/05/2003
Ammons, Curtis C. 04/17/2003 04/18/2003
Amos, Eileen 01/13/2003 01/14/2003
Amos, Roger D. 07/15/2003 07/16/2003
Anderson, Allene Bledsoe 05/24/2003 05/26/2003
Anderson, Betty C. ^ 12/01/2003 12/03/2003
Anderson, Dorothy Marie 12/27/2003 12/28/2003
Anderson, Kemiit 12/04/2003 12/06/2003
Anderson, Mary Ellen 10/05/2003 10/06/2003
Andrew, Troy 04/05/2003 04/07/2003
Andrews, Jesse Lee 06/28/2003 06/30/2003
Ankney, Betty Lou 05/22/2003 05/23/2003
Appling, Carl B. 05/27/2003 05/29/2003
Appling, David C. 04/22/2003 04/24/2003
Ard, Allen 09/23/2003 09/24/2003
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Arnett, Mary Jean Duvall 12/07/2003 12/08/2003
Arnold, Annie Mae 05/24/2003 05/26/2003
Arnold, Louis 06/15/2003 06/17/2003
Ashby, Elsie Doores 10/16/2003 ^ 10/17/2003
Ashby, Nettie 08/30/2003 09/02/2003
Ashby, Paul Milton 08/27/2003 08/29/2003
Asher, Kirby Dale 06/30/2003 07/01/2003
Ashley, James Tyler 01/22/2003 01/26/2003
Aspley, Anna Hale 01/21/2003 01/22/2003
Aspley, Walter D. 01/22/2003 01/23/2003
Atkinson, Eleanora Celia West L 04/12/2003 04/14/2003
Atwell, Douglas G. 02/24/2003 02/24/2003
Atwell, Ruby Mae 05/07/2003 05/08/2003
Atwood, Willofene Tabor 08/22/2003 08/25/2003
Audus, Knoxel Lewis 07/28/2003 07/29/2003
Austin, Wade 05/27/2003 05/28/2003
Austin, William T. 09/02/2003 09/04/2003
Autry, Melissa Kaye 05/07/2003 05/10/2003
Avery, Robert Lee 10/08/2003 10/09/2003
Axsom, John 04/03/2003 04/04/2003
Ayers, Guy 01/28/2003 01/29/2003
Bacon. Luke Henderson 08/29/2003 r 09/02/2003
Bailey, Gertrude 12/07/2003 12/08/2003
Bailey, Harlan L. 07/25/2003 07/27/2003
Bailey, Mark Await 06/10/2003 06/11/2003
Baird, Tullis 0. 07/16/2003 07/17/2003
Baker, Bemlce 10/13/2003 10/14/2003
Baker, Dempsey L. 11/04/2003 11/06/2003
Baker, Larry Wayne 04/04/2003 04/15/2003
Baker, Raymond Darwin 03/18/2003 03/19/2003
Baker, Richard C. 11/28/2003 12/02/2003
Baldwin, Mary Ann Woodward 10/13/2003 10/15/2003
Bale, James Kenneth 09/09/2003 09/10/2003
Barbeau, Barbara M. 01/30/2003 02/03/2003
Barbee, Ray Charles 03/22/2003 03/25/2003
Barber, Delia Susan 02/15/2003 02/17/2003
Barber, Glen C. 10/26/2003 10/28/2003
Bardin, Darryl Russell 03/15/2003 03/17/2003
Barger, Raemona Bernice 04/13/2003 04/16/2003
Barkman, Dora B. 06/27/2003 06/29/2003
Barnes, Clay 06/18/2003 06/19/2003
Barnett, Ina 07/01/2003 07/03/2003
Barnett. Timothy L. 09/18/2003 09/19/2003
Barnum, Jackie P. 10/02/2003 10/05/2003
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Barr, Claire Bryant 01/16/2003 01/22/2003
Barrow, Joyce A. 12/12/2003 12/15/2003
Barton, Donnie W. 08/14/2003 08/15/2003
Basham, Danny Jackson 10/24/2003 10/27/2003
Basham, Golda Mae 06/01/2003 06/02/2003
Basham, Helen Jerene 08/01/2003 08/01/2003
Basham, Herschel A. 07/30/2003 07/31/2003
Basham, Mackye J. 12/05/2003 12/08/2003
Baskerville, Eric Dewayne 11/06/2003 11/09/2003
Bastin, Kathleen Smith 03/26/2003 03/28/2003
Baugh, Billy J. 07/06/2003 07/07/2003
Baumgartner, William J. 07/08/2003 07/11/2003
Bauriedl, Ernestine Marie 10/13/2003 10/14/2003
Bayer, Rosia L. 01/01/2003 01/07/2003
Bayles, James E., Sr. 11/08/2003 11/10/2003
Bearnson, Altsa S. 06/24/2003 06/29/2003
Beasley, Lottie 04/03/2003 04/04/2003
Beasley, Mary L. 05/26/2003 05/27/2003
Beaty, Pamela Brown 09/21/2003 09/22/2003
Beauchamp, Ezbon Browning 09/25/2003 09/26/2003
Beck, Leola 09/21/2003 09/22/2003
Beck, Noka Blancett 06/06/2003 06/07/2003
Beckham, Paul 08/19/2003 08/20/2003
Beckner, Inez Luttretl 12/26/2003 12/27/2003
Belamy, Emma E. Simpson 06/09/2003 06/11/2003
Belcher, Cesna D. 08/27/2003 08/28/2003
Belcher, Evans D. 08/24/2003 08/26/2003
Bell, James Boyd 01/17/2003 01/19/2003
Bell, Lenvil R. 11/27/2003 11/30/2003
Betlar, Clifford Eari 09/08/2003 09/09/2003
Benassi, Millie Jean 09/27/2003 10/02/2003
Bennett, Mary Agnes 12/02/2003 12/04/2003
Bennison, Clara Larana 07/02/2003 07/05/2003
Benton, Virginia 02/22/2003 L 02/26/2003
Berry, Harold Dean 06/23/2003 06/24/2003
Berry, Irene Frances 12/09/2003 12/11/2003
Bertram, Elzie 06/28/2003 06/30/2003
Bessinger, Daisy Brown 11/21/2003 11/23/2003
Betram, Bill A. 05/28/2003 05/30/2003
Bewley, Lewis Howard 06/08/2003 06/10/2003
Bewley, Wilbur Howard 05/30/2003 06/01/2003
Bibee, Aleta D. 03/14/2003 03/16/2003
Biggers, James E. 01/04/2003 01/07/2003
Biggs, Roy C. 05/23/2003 05/25/2003
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Biggs, Ruth Natalie 05/18/2003 05/19/2003
Bilbrey, Eugene Roscoe 11/10/2003 11/11/2003
Bilbrey, James Earl 04/07/2003 04/08/2003
Billingsley, Alyne Taylor 03/10/2003 03/12/2003
Billington, Edna Pearl Erwin 11/15/2003 11/19/2003
Binton, Jewell Wilburn 12/02/2003 12/03/2003
Binzel, Phillip Edward 06/06/2003 06/12/2003
Birk, Donna Lee 04/22/2003 04/25/2003
Bishop, Bethan Atkerson 02/18/2003 02/20/2003
Bishop, Coy 04/07/2003 04/21/2003
Bishop, Marshall Brown 02/03/2003 02/04/2003
Bivin, Orville Keith 02/14/2003 02/17/2003
Bivin, Vienna C. 10/28/2003 ^ iO/29/2003
Black, Christopher 04/25/2003 04/25/2003
Btackwell, Eart 03/24/2003 03/25/2003
Blair, Vernon Taylor 02/16/2003 02/19/2003
Blanchard, George G. 05/12/2003 05/13/2003
Blankenbaker, Randy Leiand 06/14/2003 06/16/2003
Blankenship, Carline 03/04/2003 03/05/2003
Blankenship, Claire 04/16/2003 04/24/2003
Blankenship, Dennis 02/20/2003 02/21/2003
Blankenship, Henry Wayne 10/21/2003 10/23/2003
Blankenship, Ruth May 09/11/2003 09/12/2003
Blann, Robert L. 06/29/2003 06/30/2003
Blanton, Orville Kenneth 11/25/2003 11/26/2003
Blau, Gerda 01/26/2003 01/30/2003
Blaydes, Louise 11/15/2003 11/17/2003
Blevins, Vera 10/05/2003 10/07/2003
Blick, Elsie Juanita 12/17/2003 12/18/2003
Blick, George, Jr. 06/21/2003 06/22/2003
Blick, Gerald 06/30/2003 07/02/2003
Blick, J.C. 10/28/2003 10/29/2003
Board, Margaret Edna 05/05/2003 05/06/2003
Bohnert, Donald 01/09/2003 01/09/2003
01/13/2003Boles, Ester 01/11/2003
Boles, Vada Frost 12/27/2003 12/29/2003
Bond, Mendell 08/24/2003 08/26/2003
Booth, Joe A. 06/01/2003 06/03/2003
Booth, Mitchella 01/29/2003 01/30/2003
Borders, Cari Edison 04/11/2003 04/15/2003
Borders, Ralph 09/24/2003 09/25/2003
Bostick, James Richard 04/11/2003 04/13/2003
Bouldin, James Wallis 04/08/2003 04/13/2003
Bowers, James 12/11/2003 12/12/2003
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Bowles, Reuben 10/27/2003 10/28/2003
Bowlin, Darrell Dean 07/24/2003 07/25/2003
Bowling, Wanda L. 01/26/2003 01/28/2003
07/18/2003Bowman, Irvin 07/18/2003
Boyd, Delores 05/09/2003 05/11/2003
Boyken, Murray 08/24/2003 08/26/2003
Bradley, Brian Christopher 07/06/2003 07/08/2003
Bradley, Harvey Lee 05/21/2003 05/23/2003
Bradley, Jerry Allen 08/29/2003 08/30/2003
Bradley, Samuel Odell 10/18/2003 10/22/2003
Bradley. Wilma Lee 08/12/2003 08/14/2003
Brady, Callis 03/16/2003 03/17/2003
Brady, Edna Earl 09/28/2003 09/30/2003
Brady, Owen C. 05/04/2003 05/05/2003
Brady, Suzanna Karen 03/13/2003 03/14/2003
Bragg, Russell Lewis 08/14/2003 08/15/2003
Brammer, Teba Lemay 09/01/2003 09/02/2003
Branaman, Rosemary 02/14/2003 02/17/2003
Brandenburg, Maria Elaine^ 04/27/2003] 05/02/2003
Brandon, Clay, Jr. 02/28/2003 03/02/2003
Brandon, Glenn Ellis 07/05/2003 07/07/2003
Bransetter, Corine 03/16/2003 03/18/2003
Bransford, David C. 05/22/2003 05/25/2003
Bransford, Grace H. 04/09/2003 04/11/2003
Branstetter, EIroy C. 04/23/2003 04/24/2003
Brantley, Geneva Madelle Young 12/29/2003 12/30/2003
Brassell, Walter Jordan 01/09/2003 01/12/2003
Bratcher, Daniel C. 01/28/2003 01/30/2003
Bratcher, David Harold, Sr. 11/15/2003 11/17/2003
Bratcher, Jimmy D. 12/18/2003 12/20/2003
Bratcher, Ova Cherry 01/22/2003 01/23/2003
Bratcher, Todd 05/12/2003 05/14/2003
Brawner, Cleveland Ordean 02/20/2003 02/23/2003
Bray, Edith 07/14/2003 07/15/2003
Bray, Jewell Algerine Perkins 02/03/2003 02/04/2003
Bray, Lucy Ann 04/19/2003 04/20/2003
Bray, Noal 06/14/2003 06/17/2003
Brewster, Albert 10/16/2003 10/18/2003
Brewster, Virthel 06/12/2003 06/14/2003
Bridgeman, Patricia Arlene 04/29/2003 04/30/2003
Bridges, Cleota Pennycuff 03/01/2003 03/03/2003
Bridges, George Wilson 06/09/2003 06/10/2003
Bridges, Virginia Louise 02/04/2003 02/06/2003
Bridgewater, Bernice 04/23/2003 04/24/2003
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Briggs, Virginia P. 12/13/2003 12/14/2003
Briggs, Virginia Payne 12/13/2003 12/16/2003
Brindley, iva Martin 07/14/2003 07/15/2003
Britt, Hattis 12/25/2003 12/27/2003
Britt, Jessie Guthrey Rippy 04/17/2003 04/19/2003
Brizendine, Almeda Haynes 01/27/2003 01/29/2003
Brizendine, Norma Louise Adklns 10/03/2003 10/03/2003
Broner, Willie 08/25/2003 09/02/2003
Brooks, E.T. 11/04/2003 11/05/2003
Brooks, Helen 05/01/2003 05/02/2003
Brooks, Irene 03/25/2003 03/26/2003
Brooks, James E., Jr. 12/25/2003 12/26/2003
Brooks, Linda 12/19/2003 12/21/2003
Brooks, Richard Edward 09/22/2003 09/24/2003
Brooks, Thelma Marie 11/01/2003 11/03/2003
Brosche, Henry 05/20/2003 05/20/2003
Brown, Alta 10/08/2003 10/09/2003
Brown, Anna Louise 01/24/2003 01/26/2003
Brown, Cola Marie 05/04/2003 05/06/2003
Brown, Edward Dee, Sr. 05/12/2003 05/14/2003
Brown, Evanelle Hines 11/25/2003 11/28/2003
Brown, Geneva E. 10/25/2003 10/27/2003
Brown. George D. 12/01/2003 12/03/2003
Brown, George Estill 06/08/2003 06/09/2003
Brown, Grade MyrI 03/23/2003 03/24/2003
Brown, Jo G. 11/20/2003 11/21/2003
Brown, John 04/02/2003 04/04/2003
Brown, John Clifton 11/17/2003 11/18/2003
Brown, Josephine 06/30/2003 07/01/2003
Brown, Louise Idella 09/12/2003 09/14/2003
Brown, Lucille Alexander 04/13/2003 04/15/2003
Brown, Luther C. 01/20/2003 01/22/2003
Brown, Margie Lee Counts 06/15/2003 06/16/2003
Brown. Raymond Robert 03/28/2003 03/30/2003
Brown, Robert Lewis 06/01/2003 06/03/2003
Brown, Roxie Walker 06/12/2003 06/15/2003
Brown, Ruby Lee Pellom 12/02/2003 12/04/2003
Browning. Ronnel Lee, Sr. 12/27/2002 01/01/2003
Bryant, Mary Jo 07/24/2003 07/24/2003
Bryant, Norma Jean Lashlee 11/08/2003 11/10/2003
Bryant, Ruth 04/03/2003 04/04/2003
Buckner, Billie Joe 08/28/2003 08/30/2003
Budde, Fred W.. Jr. 09/26/2003 r 09/29/2003
Bugh, Betty B. Beavers 10/25/2003 10/28/2003
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Buglino, Pearl May 10/23/2003 10/24/2003
Bullington, James Robert, Sr. 03/15/2003 03/17/2003
Bullock, Elsie Vernon Elmore 03/02/2003 03/03/2003
Bunch, Annie Evelyn 08/04/2003 08/05/2003
Bunch, Billy Franklin 06/04/2003 06/05/2003
Bunch, Mary Novice 01/20/2003 01/21/2003
Bundy, Thomas 05/21/2003 05/23/2003
Burbage, Mike 05/31/2003 06/02/2003
Burden, Darrell 06/11/2003 06/12/2003
Burden, Doris Mae 01/01/2003 01/02/2003
Burden, Edwin G. 11/12/2003 11/13/2003
Burford, Hardin 12/30/2002 01/02/2003
Burks, Robert E. 09/29/2003 10/01/2003
Burnam, Bobbie J. 02/28/2003 03/02/2003
Burnette, Hester Wilbum 12/29/2003 12/30/2003
Burns, Elbert G. 06/01/2003 06/03/2003
Burr, Julia Halcomb 03/06/2003 03/07/2003
Burris, Christine 11/04/2003 11/05/2003
Burton, Larry Anderson 10/07/2003 10/09/2003
Bush, Ethel Pauline 05/20/2003 05/22/2003
Bush, Pearl 10/14/2003 10/14/2003
Bush, Thomas Porter 12/17/2003 12/21/2003
Butter, Cecil 04/13/2003 04/14/2003
Butler, Horace C. 02/16/2003 02/18/2003
Butler, Lee Roy 02/12/2003 02/13/2003
Butler, Mattye Lou Brooks 11/20/2003 11/21/2003
Buttrum, Matthew 10/23/2003 10/24/2003
Butts, Erwin 02/26/2003 02/27/2003
Butts, James E. 08/27/2003 08/28/2003
Butts, Jerry W. 04/19/2003 04/20/2003
Butts, Mabel E. 05/03/2003 05/06/2003
Butts, Walter Eldon 01/24/2003 01/26/2003
Butts-Bosier, Edna Clydella 07/20/2003 07/21/2003
Butvilas, Alexander 01/11/2003 01/13/2003
Bybee, Emma Louise Wilson 02/18/2003 02/20/2003
Bybee, Ora W. 06/03/2003 06/04/2003
Byerly, Margaret Eva Devine 05/29/2003 05/30/2003
Byrns, Zona B. 06/17/2003 06/18/2003
Byrum, Flora Rachel 03/13/2003 03/19/2003
Cahoe, George A. 10/12/2003 10/16/2003
Caldwell, Jeanette 03/08/2003 03/10/2003
Calvert, Arthur Vetrice 11/29/2003 12/02/2003
Calvert, Margaret Cook 12/25/2003 12/28/2003
Campbell, Abner 01/02/2003 01/03/2003
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Campbell, Anita Francies 01/20/2003 01/27/2003
Campbell, Jewell 11/08/2003 11/09/2003
Campbell, Molly Raymer 04/21/2003 04/22/2003
Cannon, Rosetta Meredith 09/02/2003 09/04/2003
Cantrell, Evona Lynne Conner 11/29/2003 12/01/2003
Cantretl, Madge 04/05/2003 04/08/2003
Cape, Howard Lee, Jr. 12/22/2003 12/23/2003
Capps, Emma Gene Chowling 01/31/2003 01/31/2003
Carby, Helen Maxine 01/01/2003 01/03/2003
Carder, Joe W 02/09/2003^ 02/10/2003
Carder, Marvin Timothy 08/14/2003 08/15/2003
Cardwell, Estelle Gore 07/16/2003 07/18/2003
Cardwell, Jimmy 02/08/2003 02/09/2003
Cardwell, Joy Thompson 09/26/2003 09/28/2003
Carey, William M. 01/01/2003 01/02/2003
Carlock, Faydell 12/22/2003 12/24/2003
Carlyle, Margaret Faye 12/30/2003 12/30/2003
Carnall, Nora Dellie 07/06/2003 07/07/2003
Carpenter, Esther G. 03/21/2003 03/23/2003
Carpenter, Geneva 05/12/2003 05/14/2003
Carpenter, Mark Thomas 11/29/2003 12/01/2003
Carr, Ruth Shaver 01/21/2003 01/22/2003
Carrico, Becky R. 02/09/2003 02/11/2003
Carrigan, Zelma Lee Brown 08/30/2003 09/30/2003
Carroll, Angela Nickcole 08/19/2003 08/21/2003
Carroll, Donald R. 06/24/2003 06/25/2003
Carroll, Donald R. 06/24/2003 06/26/2003
Carroll. Jessie James 12/13/2003 12/15/2003
Carroll, Louise 03/30/2003 04/01/2003
Carroll, Loyd E. 08/05/2003 08/06/2003
Carroll, Marquita 11/09/2003 11/11/2003
Carroll, Walter A. 02/13/2003 02/16/2003
Carson, Stanley 07/06/2003 07/07/2003
Carson, Stanley 07/06/2003 07/08/2003
Carson, William C. 06/05/2003 06/06/2003
Carson, William Oliver 06/22/2003 06/23/2003
Carter, Alma Morris 12/12/2003 12/14/2003
Carter, David J. 04/05/2003 04/07/2003
Carter, Donald W. 03/25/2003 03/25/2003
Carter, Geneva 10/10/2003 10/13/2003
Carter, Lewis N. 04/10/2003 04/11/2003
Carter, Mary Virginia 12/06/2003 12/08/2003
Carter, Norine Carver 12/16/2003 12/17/2003
Carter, Salty Belle Smith 02/23/2003 04/17/2003
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Carter-Jared, Retha Mae 05/08/2003 05/09/2003
Cartwright, Viola DeArmond 11/13/2003 11/15/2003
Carver, Bettye S. 05/05/2003 05/06/2003
Carver, Edith Jackson 10/06/2003 10/07/2003
Carver, Glynna Beth 06/08/2003 10/03/2003
Carver, Samuel 08/20/2003 08/22/2003
Carver, Willard, Jr. 01/07/2003 01/07/2003
Carver, Wilma Nadine 02/19/2003 02/20/2003
Carwile, Pearl 01/10/2003 01/12/2003
Cary, Mary Runell 01/31/2003 02/02/2003
09/22/2003Case, Josephine Grant 09/22/2003
Casey, Hayward R. 10/22/2003 10/22/2003
Casey. Leonard Ray 01/08/2003 01/09/2003
Casey, Mattison Marie 06/25/2003 ^ 06/26/2003
Caudill, Bryan 07/21/2003 07/22/2003
Cave, Morris Ray 09/09/2003 09/11/2003
Celsor, Richard 04/13/2003 04/15/2003
Chadwick, Annie 10/22/2003 10/24/2003
Chandler, Annie Spears 03/29/2003 03/30/2003
Chandler, Mary Smith 01/13/2003 01/14/2003
Chaney, Edna Christine 01/14/2003 01/16/2003
Chapman, Mary Nadine 09/10/2003 09/10/2003
Chapman, Wayne 12/21/2003 12/23/2003
Chapman, William Walter 02/11/2003 02/12/2003
Chase, Kathryn Alice 09/25/2003 09/29/2003
Cheatham, John Sam 11/11/2003 11/12/2003
Cherry, Elizabeth 03/20/2003 03/21/2003
Cherry, Henry Lewis 08/07/2003 08/09/2003
Cherry, Joel Keith 07/15/2003 07/14/2003
12/10/2003Cherry, Vema Cherry 12/08/2003
Chesnut, David Earl, Sr. 11/22/2003 11/23/2003
Chick, Heather Marie 11/08/2003 11/11/2003
Childers, J.T. 10/31/2003 11/02/2003
Childers, Leslie Ann 10/24/2003 10/26/2003
Chtldres, Konney D. 01/17/2003 01/19/2003
Childress, Curt 05/22/2003 05/23/2003
Childress, Harold E. 10/09/2003 10/09/2003
Childress, OIlie Marie Stith 06/18/2003 06/19/2003
Choate, David William 02/16/2003 02/18/2003
Christmas, Raymond Woodrow 07/11/2003 07/15/2003
Church, Ermon Bradley 11/13/2003 11/15/2003
Chyle, Beatrice Belcher 09/12/2003 09/14/2003
Clack, Dorothy Mae 12/15/2003 12/17/2003
Clark, Danny Reed 10/05/2003 10/07/2003
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Clark, Dorothy Sue 04/28/2003 05/01/2003
Clark, James Francis 05/29/2003 06/01/2003
Clark, James Robert 03/28/2003 03/30/2003
Clark, Joe 12/27/2003 12/29/2003
Clark, John Will 03/02/2003 03/03/2003
Clark, Sheila Ann Morgan 06/24/2003 06/26/2003
Clark, Sybil England 06/02/2003 06/05/2003
Clavin, F. James 08/06/2003 08/07/2003
Claypool, Oscar W. 06/04/2003 06/05/2003
Cleavinger, James Kelly 10/12/2003 10/1372003
Clements, John A. 12/16/2003 12/17/2003
Clemmons, Cova Houchins 04/29/2003 04/29/2003
demons, Mabel Jones 08/14/2003 08/17/2003
Ciine, Cotton Levi 12/10/2003 12/11/2003
Cline, Fratius B. 03/20/2003 03/21/2003
Ctlne, Loyce C. 09/10/2003 09/11/2003
Cline, Venida Carol 12/14/2003 12/15/2003
Cline, Ward 12/28/2003 12/30/2003
Coates, Haimi 01/10/2003 01/11/2003
Coates, Nannie Ellen Brown 08/18/2003 08/20/2003
Coates, Nettie B. Massey 09/10/2003 09/11/2003
Coates, Wayne R. 01/25/2003 01/27/2003
Coats, Mabel Brown 05/04/2003 05/06/2003
Cobb, Christine 09/10/2003 09/12/2003
Cobb, Clara Miller 12/17/2003 12/19/2003
Cobb, Gordon Forrest 03/31/2003 04/02/2003
Cobb, Patricia Ann 10/19/2003 10/20/2003
Cobb, Roy Martin 01/22/2003 01/24/2003
Cochran, Lou Nell 02/06/2003 02/07/2003
Cockrell, James R. 04/02/2003 04/04/2003
Cofer, Henry 04/27/2003 04/28/2003
Coffey, Doris Lee 04/15/2003 04/17/2003
Coke, Stephen Westbrook 01/05/2003 01/07/2003
Cole, Jim Cheek 03/04/2003 03/05/2003
Cole, Lois Marie 06/21/2003 06/23/2003
Cole, Mildred Marshall 02/10/2003 02/11/2003
Coleman, Clarence Shull 05/15/2003 05/20/2003
Coleman, James E., Sr. 05/13/2003 05/14/2003
Coles, Isaac J. 04/08/2003 04/09/2003
Collard, Muriel T. 02/20/2003 02/23/2003
Collier, Bessie Louise Kitchens 01/29/2003 01/31/2003
Collier, Louise 01/30/2003 02/02/2003
Collins, Agnes Stagner 09/20/2003 09/22/2003
Collins, Birdie Ann 06/16/2003 06/18/2003
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Collins, Charles E. 07/23/2003 07/23/2003
Coflins. Charles E. 07/23/2003 07/24/2003
Collins, Mary Agnes 09/13/2003 09/15/2003
Collum, Ethel Marie 03/28/2003 04/02/2003
Colter, David Ray 09/13/2003 09/15/2003
Colter, James W. 12/27/2003 12/29/2003
Combs, Maxey B. 06/28/2003 06/30/2003
Conaster, Aqnes Moreland 12/27/2003' 12/29/2003
Conley, Phoenix Shane 10/14/2003 10/15/2003
Conley, Zenia Katherine Cox 11/03/2003 11/03/2003
Conner, Neal 04/20/2003 04/21/2003
Constant, Wayne 12/02/2003 12/02/2003
Conway, Elizabeth O'nan 05/19/2003 05/22/2003
Cook, Bertha R. 11/15/2003 11/17/2003
Cook, Evelyn Thacker Lightfoot 08/15/2003 08/15/2003
Cook, Larry Carlston 03/12/2003 03/14/2003
Cook, Louise Dawes 04/05/2003 04/07/2003
Cook, Thurman 03/15/2003 03/17/2003
Cooksey, Floy Dell 04/02/2003 04/03/2003
Coomer, Mitchell 09/18/2003 09/19/2003
Cooper, Bernice 08/17/2003 08/18/2003
Cooper, H.O. 07/02/2003 07/03/2003
Cooper, Syble Elaine Allison 06/10/2003 06/11/2003
Cooper. William Newton 08/01/2003 08/03/2003
Coots, Frances Kassinqer 07/28/2003 07/31/2003
Copas, K. D. 07/24/2003 07/25/2003
Copas, Nelda G. 12/31/2002 01/02/2003
Copas, Virginia F. 03/08/2003 03/10/2003
06/05/2003Copass, Irvin Bedford 06/03/2003
Copeland, Doris Helen 12/15/2003 12/16/2003
06/11/2003Copus, David, L. 06/10/2003
Corbin, Elvis 12/27/2003 12/28/2003
Corbitt, Gerald Morris 11/21/2003 11/25/2003
Corn, Myrtie Mae 06/16/2003 06/16/2003
06/01/2003Cometissen, Adrian 05/25/2003
Cornwell. Howard Franklin 03/07/2003 03/09/2003
Cornwell, Lloyd K. 01/02/2003 01/03/2003
Cornwell, Roger Alan 12/20/2003 12/21/2003
Cornwell, Rondel Dean 08/21/2003 08/22/2003
Corp, Michael B. Jr. 08/20/2003 08/22/2003
Cosby, Newman A. 10/08/2003 10/10/2003
Cosby, Roy 12/20/2003 12/22/2003
Cossel, Shannon Rhea 09/30/2003 10/01/2003
Costa, Camillo Peter. Jr. 10/22/2003 10/23/2003
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Costa, Dora Mae Hood 10/22/2003 10/23/2003
Costello, Floyd Douglas 03/01/2003 03/03/2003
Costello, Lexie E. 07/09/2003 07/10/2003
Cotter, William B. 10/31/2003 11/03/2003
Coulter, William Henry 03/28/2003 03/31/2003
Coursey, Winfred Ray 03/16/2003 03/17/2003
Covington, Mary 02/21/2003 02/23/2003
08/11/2003Cowles, Christeen Watt 08/10/2003
Cowies, Ernest 09/02/2003 09/02/2003
Cowles, Maggie Cassady 01/06/2003, 01/06/2003
Cox, Evelyn Jean Hopkins 02/18/2003 i 02/20/2003
Cox, Phillip Eslye 07/26/2003 07/28/2003
Crabtree, Margaret Nell 07/01/2003; 07/01/2003
Crabtree, Mary Alice 09/01/2003 09/02/2003
Crabtree, Murray 10/10/2003' 10/12/2003
Craddock, Elizabeth Francis Holland 03/31/2003 03/31/2003
Craddock, Ruth M. 01/17/2003 01/19/2003
Craddock, William Leslie 11/16/2003 11/18/2003
Craft, Deward 05/17/2003 05/19/2003
Crafton, Douglas Carroll 06/02/2003 06/04/2003
Craig, Jewell Date 04/07/2003 04/08/2003
Crain, Alma B. 10/18/2003 10/20/2003
Crain, Doris Jean 07/29/2003: 07/30/2003
Craine, Herman Clyde 09/14/2003; 09/15/2003
Craine, Micheal A. 07/09/2003 07/10/2003
Crawford, Maude L, 08/02/2003 08/05/2003
Crawford, Ocia Hatler 06/06/2003 06/08/2003
Creasy, Bessie Frances 10/20/2003 10/20/2003
Creasy, Dassie Graves 11/24/2003 11/25/2003
Creasy, Will T. 04/24/2003 04/26/2003
Creek, Brenda Gann 02/11/2003 02/11/2003
Creek, Margaret E. Nannie 01/15/2003 01/16/2003
Crick, Lola 10/12/2003 10/13/2003
Crider, Ardella Louise 03/28/2003 03/31/2003
Crocker, Kenneth 09/12/2003 09/12/2003
Cron, Albert E. 05/15/2003 05/16/2003
Crook, Wiley A. 03/30/2003 04/01/2003
Crooks, Jessie Marie Twilight Song 09/10/2003 i 10/02/2003
Crossfield, Robert 01/27/2003 01/28/2003
Crowder, Dickie 12/26/2003 12/29/2003
Crowder, Terry Brian 10/13/2003 10/15/2003
Crowder, Vula 08/01/2003 08/02/2003
Crowe. Donald 03/07/2003 03/09/2003














































































































Deeb, Rosemary Haas 12/06/2003 12/07/2003
Defew, Wanda Goodman 06/11/2003 06/12/2003
Defew, William Lewis 11/27/2003 11/28/2003
Delong, Sidney Wallis 07/16/2003^ 07/18/2003
Dennis, Abbigail Reilly 06/21/2003 06/22/2003
Dennis, William 02/27/2003 03/01/2003
Dennison, Harry Leon 04/29/2003 04/30/2003
Denson, Melissa Lynn 10/15/2003 10/16/2003
Denton, Betty Jane Harper 12/29/2003 12/30/2003
Denton, Dallas 02/04/2003 02/05/2003
DeRossette, Regina Ayers 01/05/2003 01/06/2003
Defycke, Emily 06/27/2003 06/29/2003
Devine, Thelma Louise Gash 11/04/2003 11/06/2003
Deweese, Frances Marie 03/20/2003! 03/21/2003
Deweese. Lucille M. 05/19/2003 05/20/2003
Deweese, W.G. 04/21/2003 04/22/2003
Dice, John Harrison 11/07/2003 11/10/2003
Dick, J.B. 10/17/2003 10/21/2003
Dickson, Aner Creo 05/14/2003 05/14/2003
Dickson, Ann 10/27/2003 10/28/2003
Dickson, Charles R. 04/15/2003 04/16/2003
Dickson, Gordon E. 03/17/2003 03/19/2003
Dlllard, Latham Nicholas 01/01/2003 01/06/2003
Dilliha, Thelma Louise 04/10/2003 04/12/2003
Dillingsley, Edna Alyne 03/10/2003 03/11/2003
Dinni^, James Wlllard 04/17/2003 04/18/2003
Dishon, Edna Faye Bell 04/08/2003 04/09/2003
Disman, Anna Mae 10/27/2003 10/28/2003
Dixon, Marcia Joy 12/28/200^ 12/29/2003
Dobbs, Jay B. 02/13/2003 02/14/2003
Dodd, Mary Elizabeth Douglas 10/15/2003 10/16/2003
Dodd, Neville W. 10/31/2003 11/02/2003
Doege, Peggy Ann Jones 06/01/2003 06/06/2003
Donaldson, Carolyn Y. 08/30/2003 09/02/2003
Donisi, Steven Michael 03/17/200^ 03/19/2003
Donnelly, Minor 02/16/2003 02/18/2003
Donoho, Marshall Eldon 04/20/2003 04/21/2003
Doolin, Gladys Dale Bratcher 04/26/2003 04/28/2003
Dorris, James Buck 09/25/2003 09/29/2003
Doss, Dena Elizabeth 07/19/2003 07/20/2003
Dossey, Roy L. 08/18/2003 08/19/2003
Dotson, Frances Gordon Russell 03/10/2003 03/11/2003
Doud, Sallie E. 04/01/20031 04/02/2003
Douglas, James Calvin, Jr. 03/13/20031 03/14/2003
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Douglas, Katherine 12/16/2003 12/17/2003
Douglas, Paul T., Jr. 02/15/2003 02/17/2003
Douglas, Viola 01/16/2003 01/17/2003
Dowd, Charlene Joy 10/02/2003 10/07/2003
Downey, Christine L. 03/19/2003 03/19/2003
Downey, Lucille 06/23/2003 06/23/2003
Downing, Isabel Wallace 09/06/2003 09/08/2003
Downing, Ruby Gibbs 10/19/2003 10/20/2003
Doyle, Anna Kathryn 01/05/2003 01/07/2003
Drake, Helen Joyce 04/06/2003 04/09/2003
Draper, Herman Estle Sr. 08/27/2003 08/27/2003
Draper, Willie Lee 01/18/2003 01/20/2003
Driver, Penelope Carlene 08/23/2003 08/24/2003
Driver, Willie Elizabeth 10/25/2003 10/27/2003"
Drobocky, Ola 04/11/2003 04/11/2003
Druen, Genrose Chaudoin 12/22/2003 12/23/2003
Dubree, Jack Ray 08/09/2003 08/11/2003
Dugard, Elzie 07/16/2003 07/17/2003
Duke, Roger Dale 07/13/2003 07/15/2003
Dukes-Skipworth, Sadie Sanford 08/23/2003 08/26/2003
Dunagan, Leslie Caitlin 10/09/2003 10/11/2003
Duncan, David Wayne 09/11/2003 09/13/2003
Duncan, Fannie Johnson 08/07/2003 r 08/10/2003
Duncan, Larry M. 07/12/2003 07/14/2003
Duncan, Larry Xavier 11/29/2003 12/02/2003
Duncan, Vernie Wilson 01/26/2003 1 01/27/2003
Dunn, Elizabeth 01/28/2003 01/30/2003
Dunn, Eula Johnson 04/03/2003 04/04/2003
Dunning, Paul W. 10/14/2003 10/15/2003
Durham, James Martin 03/01/2003 03/02/2003
Durham, Nina Elizabeth Holcomb 05/15/2003 05/16/2003
Duvall, Cathey Wilson 03/05/2003 03/06/2003
Duvall, Nelda Ira 03/17/2003 03/17/2003
Duvall, Ruth Hazelip 04/26/2003 04/29/2003
DuVall, William Norris 01/12/2003 01/14/2003
Eadens, Ellis Harlen 04/08/2003 04/09/2003
Eaton, Mable Leona Durham 05/19/2003 05/20/2003
Eaton, Sharon Ann 03/07/2003 03/08/2003
Ebling, Charles Raymond, Jr. 06/01/2003 06/03/2003
Eddings, Aulton Douglas, Sr. 11/10/2003 11/13/2003
Eden. Berdie Dowell 01/30/2003 02/01/2003
Eden, Chester Johnson 03/13/2003 03/14/2003
Edison, O.J., Jr. 10/06/2003 10/08/2003
Edison, Robert Lee 01/22/2003 01/23/2003
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Edison, Willie Douglas 10/19/2003 10/22/2003
Edmonds, Ben R. 08/14/2003 08/18/2003
Edmonds, Betty Faye Harpool 12/05/2003 12/07/2003
Edmonds, Henry Leon 06/01/2003 06/26/2003
Edwards, Brice Woodie, Sr. 01/16/2003 01/18/2003
Edwards, Danny Dean 03/29/2003 03/31/2003
Edwards, Evelyn 07/22/2003 07/22/2003
Edwards, Gary Dean 03/29/2003 03/30/2003
Edwards, Gertie E. Pierson 07/22/2003 07/23/2003
Edwards, James D. 01/02/2003 01/02/2003
Edwards, Juanita Lawrence 01/05/2003 01/07/2003
Edwards, Laurel Christine White 12/29/2003 12/29/2003
Edwards, Marilyn Joyce f 01/22/2003 01/24/2003
Edwards, William B. 07/23/2003 07/25/2003
Elder, Marjorie Johnson 05/27/2003 05/28/2003
Ellis, Aubrey Lee 12/24/2003 12/27/2003
Ellis, C. Dean 05/07/2003 05/08/2003
Ellis, Joseph B. 08/17/2003 08/18/2003
Ellis. Lawrence Graves Jr. 08/30/2003 09/02/2003
Elmore, Iva D. 02/15/2003 02/17/2003
Elmore, Webb 05/21/2003 05/22/2003
Emberton, Opal Hayes 06/10/2003 06/12/2003
Embry, Eva 10/20/2003 10/22/2003
Embry, Norma Eileen Smith 08/27/2003 09/02/2003
Emmitt, Charlie Thomas 11/09/2003 11/11/2003
Emmitt, Gary Eugene 03/04/2003 03/05/2003
England, Gene Thomas 11/30/2003 12/01/2003
England, James D. 12/24/2003 12/26/2003
England, Joe Henry 03/13/2003 03/15/2003
Epley, Alice V. 04/20/2003 04/21/2003
Epiey, Dorothy Irene 04/19/2003 04/22/2003
Epley, Louise Bell 02/03/2003 02/04/2003
Epley, Nellie Harris 09/26/2003 09/29/2003
Essig, Agnes Marie 04/06/2003 04/07/2003
Estes, Elza C. 09/26/2003 09/29/2003
Estes, Gladys Pauline 03/31/2003 04/03/2003
Estes, Lillian Dale Byrum 04/02/2003 04/03/2003
Estrada, Alicia Maria 12/17/2003 12/18/2003
Eubank, B. L. 06/11/2003 06/12/2003
Evans, Bessie M. 05/22/2003 05/23/2003
Evans, Elmer 12/11/2003 12/12/2003
Evans, Mary Beatrice 02/08/2003 02/09/2003
Evans, Minnie Chandler 10/31/2003 10/31/2003
Evans, Willie Freeman 11/01/2003 11/03/2003
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Ewell, Lila Bishop 09/02/2003 09/02/2003
Ewing, Minnie J. 04/25/2003 04/26/2003
Fancher, Eugenia R. 01/24/2003 01/25/2003
Fancher, Hascle F. 03/14/2003 03/16/2003
Farley, Nera Pearl 11/21/2003 11/23/2003
Farmer, Cecile Mildred 12/14/2003 12/15/2003
Farnsley, Juanita S. 08/15/2003 08/17/2003
Farris, Clyde E. 05/24/2003 05/27/2003
Farris, Nancy Isabell 01/31/2003 02/02/2003
Fehrle, Jesse Wayne 10/28/2003 10/30/2003
Fejzic, Fahrudin 07/19/2003 07/21/2003
Ferguson, Beulah 12/02/200^ 12/03/2003
Ferguson, James W. 09/25/20031 09/26/2003
Fields, Dallas J. 05/31/20031 06/02/2003
Finn, Delois Jean 09/09/2003 09/10/2003
Firkin, Jack Daniel 11/28/2003 11/30/2003
Fishback, Lillian Green 11/06/2003 11/07/2003
Fishback, Shawn Lee Williams 12/05/2003 12/07/2003
Fishburn, Bertha 05/24/2003 05/27/2003
Fisher, Robert 01/03/2003 01/05/2003
Fisher, Ruby Mae 04/03/2003 04/04/2003
Fitts, Mena Katherine 01/12/2003 01/13/2003
Fitzpatrlck, Douglas Ewing 06/13/2003 06/14/2003
Fleener, John E. 07/29/2003 07/29/2003
Flener, Essie 02/17/2003 02/18/2003
Flener, Margaret 03/21/2003 03/23/2003
Florence, Darrell 01/01/2003 1 01/02/2003
Flores, Victor Daniel 02/18/2003 02/19/2003
Foley, Arlus 03/06/2003 03/08/2003
Follis, Osa Lee ^ 05/21/2003" 05/23/2003
Forbes, Willis 06/26/2003 06/27/2003
Forbis, Edith W. 03/08/2003 03/09/2003
Ford, Bettie Florence ^ 11/21/2003 12/02/2003
Ford, Gary Lee 09/21/2003 09/22/2003
Ford, Inez Kinslow Lohen 09/17/2003 09/18/2003
Ford, Nellie Matilda 04/05/2003 04/07/2003
Ford, Piccola Perkins 01/24/2003 01/27/2003
Ford, Ruby Pearl 02/03/2003 02/04/2003
Fortner, Boyd 03/04/2003 03/06/2003
Foshee, Margaret A. 11/04/2003 11/06/2003
Foster, Harry Nolen 09/22/2003 09723/2003
Foster, Marie Cushenberry 04/17/2003 04/18/2003
Foster, Mary Laverne 08/05/2003 08/06/2003
Fournier, Donald R. 11/02/2002 04/18/2003
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Fowie, Richard S. 03/07/2003 03/11/2003
Fowler, Beverly A. 02/18/2003 02/19/2003
Fowler, Earnest Frank 06/03/2003 06/04/2003
Fraim, James Joel 07/03/2003 07/05/2003
Francis, Emma D. Hibbitt 11/01/2003 11/03/2003
Franklin, Arnold L., Sr. 06/01/2003 06/02/2003
Freas, Rosa Viola 06/02/2003 06/04/2003
Frederick, John M. 02/14/2003 02/16/2003
Freeland, Sandra Kay 10/07/2003 10/09/2003
Freeman. Elsie Edith 09/16/2003 09/18/2003
Freeman, Larry Ray, Jr. 06/04/2003 06/05/2003
Freeman, Nellie Lowhorn 02/28/2003 03/03/2003
Freeman, Rufus Jack 12/28/2003 12/30/2003
Frierson, Mary L. 06/02/2003 06/03/2003
Froqqe, Lorelle Washer 08/09/2003 08/11/2003
Fryer, Virgil B. 04/15/2003 04/17/2003
Fudge, Dorothy Geneva 04/24/2003 04/27/2003
Fugate, Georgia H. 05/07/2003 05/08/2003
Fugate, Hattie May Young 03/24/2003 03/25/2003
Fulcher, Pearline 01/03/2003 01/05/2003
Fulkerson, Betty Lee 08/18/2003 08/20/2003
Fulkerson, Beulah M. 09/20/2003 09/22/2003
Fulkerson, Leroy 02/14/2003 02/16/2003
Fuller. B. C. 02/16/2003 02/17/2003
Fuqua, Joseph Donald 12/30/2003 12/31/2003
Furnish, Charles Frederick, Jr. 07/19/2003 07/22/2003
Gabbard, Cleatus 06/07/2003 06/09/2003
Gaddie, John D. 07/28/2003 07/29/2003
Gaddis, Joy Day 10/14/2003 10/15/2003
Gaines, Sam Bell 07/19/2003 07/21/2003
Galloway, David Clifton 07/18/2003 07/20/2003
Gammon, T. H. 02/15/2003 02/16/2003
Gardner, Horace T. 06/10/2003 06/16/2003
Gardner, iva M. L 03/17/2003 03/18/2003
Gardner, James Wilson 11/07/2003 11/09/2003
Garland, Loretta Trulock 10/03/2003 10/05/2003
Garmon, Dollie Ruth 10/24/2003 10/26/2003
Garner, Mary Catherine 08/25/2003 08/26/2003
Garrett, Gary 04/05/2003 04/17/2003
Garrett, Margaret H. 09/25/2003 09/26/2003
Garrett, Paul 01/19/2003 01/20/2003
Garrett, Woodie Mae 06/05/2003 07/10/2003
Garrison, Gene 04/09/2003 04/10/2003
Garrison, Hobart J. 11/17/2003 11/18/2003
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Gass. Bessie Moss 06/09/2003, 06/12/2003
Gaw, Robert Leon 02/16/2003 02/17/2003
03/11/2003Geary, Doris H. 03/08/2003
Geary, Gladys Woosley 12/08/2003 12/10/2003
Gebhart, Tom 02/22/2003 02/25/2003
Gent, Flossie Garrett 04/16/2003 04/17/2003
Gentry, Anita Ray 01/03/2003 01/05/2003
Gentry, Beulah Combs 03/12/2003 03/14/2003
Gentry, Edward Lee 06/08/2003 06/10/2003
Gentry, Josh 08/15/2003 08/17/2003
Gentry, Wyman 10/25/2003 10/26/2003
Gibbons, Betty Lou 03/07/2003 03/09/2003
Gibson, Dee 04/08/2003 04/09/2003
Gibson, Larry 11/16/2003 11/17/2003
Gidcumb, Lonnie Ray 10/27/2003 10/29/2003
Gildersleeve, Benjamin 01/18/2003 01/20/2003
Gill, Louise Kennedy 05/04/2003 05/08/2003
Gillenwater, James Edward, Sr. 12/12/2003 12/12/2003
Gilliam, Clora 04/16/2003 04/17/2003
Gilliam, Dewell R. 01/12/2003 01/13/2003
Gilliam, Flossie Scott 12/28/2003 12/29/2003
Gilliam, Vera Moss 10/09/2003 10/11/2003
Gilliland, Brooke M. 05/30/2003 06/05/2003
01/13/2003Gillispie, Betty Kessler 01/11/2003
Gillock, Ellen Rae 09/18/2003 09/19/2003
Gilmer, Aline 05/26/2003 05/27/2003
Giorgio, Vincent, Jr. 04/24/2003 04/25/2003
Gipson, Earl H. 02/04/2003 02/05/2003
02/1072003Givens, Ruth Hazel 02/08/2003
Givens, Watson C. 07/10/2003 07/11/2003
Glenn. Owens Kimul 12/14/2003 12/15/2003
Goad, Arvie 12/16/2003 12/17/2003
Goad, James Ardus 11/24/2003 11/25/2003
Goben, Delia Houchin 01/24/2003 01/27/2003
Goecke, Louis J. 06/07/2003 06/09/2003
Goff, Delmar Lawrence 01/11/2003 01/13/2003
Goidel, Charles Stanley 01/24/2003 01/24/2003
Gomer, Marie 03/28/2003 03/30/2003
Gonterman, Oral Otto 02/20/2003 02/23/2003
Goodall, Roe Nell 11/20/2003 11/21/2003
Goodman, Charles Logan 01/03/2003 01/03/2003
Goodrum, Gladys Goodrum 12/10/2003 12/12/2003
Goodrum, Wayne Allen 04/01/2003 04./03/2003


















Gray. AllieM. _ _
Gr^, Anj^
Gray. Anna Margaret Nunn
Gray. Doris VVood
Gray, Jack S.. Sr.
Gray. John Ella
Gray^ P.











































































































Gregory, Burton 10/09/2003 10/11/2003
Gregory, Eula Fay Law 05/17/2003 05/19/2003
Gregory, Irene 12/12/2003 12/14/2003
Greqory, Lucy 05/29/2003 05/30/2003
Gregory, May 12/09/2003 12/11/2003
Gregory, Murrell 01/27/20031 01/29/2003
Gregory, Pauline 02/25/2003 02/25/2003
Gregory, Rebecca Kay 09/07/2003 09/08/2003
Gregory, Virginia May 03/20/2003 03/21/2003
Gregory. Woodrow C. 12/25/2003 12/27/2003
Griffin, Maryann Albrecht 11/20/2003 11/21/2003
Grimes, Horace B. 02/23/2003 02/24/2003
Grimes, Van L. 07/11/2003 07/13/2003
Grinstead, Phillip Terry 06/01/2003 06/03/2003
Grinstead, Sewell ^ 08/17/2003 08/18/2003
Grinter, Larry Jewell 11/08/2003 11/11/2003
Grissom, Mattie 12/01/2003 12/02/2003
Grissom, Thurman, Jr. 12/13/2003 12/15/2003
Groce, Helen Marie 12/03/2003 12/05/2003
Groce, Ralph Vernon 11/23/2003 11/24/2003
Grogan, Cass Weaver 10/07/2003 10/08/2003
Gross, Guy Eddie Wayne 01/13/2003 01/14/2003
Grouix, Robert J. 11/23/2003 12/19/2003
Groves, M.C. 05/08/2003 05/09/2003
Grubbs, Roy Maurice 05/31/2003 06/02/2003
Guinn, Gerald 02/09/2003 02/10/2003
Guinn, Jerald 02/04/2003 02/05/2003
Gumm, Dennis Roy 10/06/2003 10/10/2003
Gusler, Linda Lee Rock 06/20/2003 06/22/2003
Guthrie, Addie Lawson 01/03/2003 02/02/2003
Guthrie, Ralph B. 10/28/2003 10/30/2003
Guthrie, Reba Morris 01/20/2003 01/20/2003
Gutierrez, Chassidy Loretta 08/28/2003 08/30/2003
Gwin, Joyce Linsey 04/03/2003 04/03/2003
Habegger, Esther Hoover 01/21/2003 01/23/2003
Hackney, Nettie 04/26/2003 04/28/2003
Hadley, Dorenda J. 11/27/2003 11/29/2003
Hagan, Estelte Marie 07/20/2003 07/21/2003
Hagan, Thomas F. 02/16/2003 02/17/2003
Halcomb, Ted 02/19/2003 02/20/2003
Hale, Earle B. 05/04/2003 05/05/2003
Hall, David R. 12/27/2003 12/30/2003
Hall, Edna Mae Fisher 12/04/2003 12/05/2003
Hall, Joe Kenneth 09/01/2003 09/03/2003
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Hall, Willard Douglas 05/22/2003 05/23/2003
Halter, Gerald B. 04/27/2003 04/29/2003
Hamilton, James E. 01/19/2003 01/21/2003
Hammers, Paul 05/13/2003 05/14/2003
Hammers, Stella 06/09/2003 06/11/2003
Hampton, Jessie Lester 10/30/2003 10/30/2003
Hancock, Hunter McRae 01/28/2003 01/31/2003
Handy, Eula Mae 06/13/2003 06/16/2003
Haner, Earl D. 09/28/2003 09/30/2003
Hanner, James D. 07/08/2003 07/09/2003
Hanner, Kevin 05/18/2003 05/19/2003
Hardcastle, Mary Porter Spillman 09/20/2003 09/28/2003
Hardiman, Ren Berry 05/24/2003 05/26/2003
Hardy, Mary Lou Walters 11/19/2003 11/20/2003
Hardy, Regina Mae 03/10/2003 03/11/2003
Hargett, Nancy Raymer 08/04/2003 08/05/2003
Hargis, Nola 10/25/2003 10/27/2003
Harlin, Maxey Barlow 10/08/2003 10/09/2003
Harlow, Elsie 02/22/2003 02/23/2003
Harlow, J. C. 06/19/2003 06/20/2003
Harlow, Marie 05/17/2003 05/19/2003
Harman, Noel V. 07/03/2003 ^ 07/06/2003
Harman, Verbal 01/12/2003 01/13/2003
Harmon, Raymond 03/04/2003 03/04/2003
Harmon, Sarah Naomi 01/25/2003 01/27/2003
Harp. Mary L. 01/08/2003 01/09/2003
Harper, Bessie Lee 01/31/2003 02/02/2003
Harper, Clifton, Sr. 06/28/2003 06/30/2003
Harper, David Owens 01/08/2003 01/09/2003
Harper, Edward Thomas 12/25/2003 12/26/2003
Harper, Johnnie 09/15/2003 09/15/2003
Harper, Joseph Wayne 02/18/2003 02/19/2003
Harper, Juanita Goad 12/15/2003 12/16/2003
Harper, Lucille 09/16/2003 09/16/2003
Harper, Warren Lee 11/12/2003 11/13/2003
Harris, Fred 09/13/2003 09/15/2003
Harris, Gertrude 01/12/2003 01/14/2003
Harris, Lassie Harper 09/23/2003 09/24/2003
Harris, Robert 04/10/2003 04/10/2003
Harris, Ronald J. 01/21/2003 01/24/2003
Harris, Virginia Rose 10/22/2003 10/24/2003
Harrison, Jerry D. 02/05/2003 02/07/2003
Harrison, Melvin Morris 12/26/2003 12/26/2003
Harrison, Willie M. 03/03/2003 03/06/2003
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Harrod, Anna 01/12/2003 01/13/2003
Harrod, Johnny E. 01/12/2003 01/14/2003
Harston, Emma Jean 12/28/2003 12/29/2003
Harston, Gordon 04/25/2003 04/27/2003
Harvey, Timothy Lowe 11/07/2003 11/09/2003
Hatcher, Donna Kaye 10/03/2003 10/05/2003
Hatcher, Franklin Daniel 09/18/2003 09/19/2003
Hatcher, James Wallace 06/18/2003 06/20/2003
Hatcher, Jessica Nicole 01/08/2003 01/11/2003
Hatcher, Virginia Nell 08/13/2003 08/14/2003
Hatcher, William P. 03/05/2003 03/06/2003
Hatfield, Herbert Browning 08/21/2003 08/22/2003
Hatfield, Nedra 12/28/2003 12/30/2003
Hatfield, Virginia 04/20/2003 04/21/2003
Hatler, Philip Wayne 02/20/2003 02/20/2003
Haven, Cecil P. 04/01/2003 04/03/2003
Havener, Scott 06/29/2003 07/02/2003
Hawkins, Helen Shreve 02/27/2003 03/02/2003
Hawks, Ella Jewell 11/05/2003 11/05/2003
Hawks, Katie Haynes 01/08/2003 01/09/2003
Hay, Eduard Norbert 12/20/2003 12/22/2003
Hayden, Anna V. 03/06/2003 03/07/2003
Hayden, Edward Fitzgerald 06/12/2003 06/13/2003
Hayden, Fairy Cox 01/27/2003 01/29/2003
Hayes, Gilbert E. 06/07/2003 06/09/2003
Hayes, Lola Mae 12/15/2003 12/17/2003
Hayes. Marie Carter 10/10/2003 10/12/2003
Hayes, Mary 1. 04/26/2003 04/27/2003
Hayes, Micheal Edward 07/04/2003 07/06/2003
Hayes, Pauline Tina 08/08/2003 08/10/2003
Hayes, Robert Karl 10/29/2003 10/31/2003
Haynes, Carolyn Joan 04/22/2003 04/23/2003
Haynes, Charles Revel 03/21/2003 03/21/2003
Haynes, Mary Eleanor 05/14/2003 05/15/2003
Hays, Charles Wayne 12/27/2003 12/28/2003
Hays, Oma Childress 12/14/2003 12/15/2003
Hazelip, Hazel Louise 04/15/2003 04/17/2003
Hazelip, Jean S. 09/14/2003 09/15/2003
Hazelrigg, Floyd Russell, Jr. 02/01/2003 02/02/2003
Head, Clifton B. 02/19/2003 02/21/2003
Heath, Leon 02/06/2003 02/08/2003
Helmon, Jeff 09/07/2003 09/09/2003
Henderson, Betty P. 06/17/2003 06/18/2003
Henderson, Elmer Ray 03/12/2003 03/14/2003
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Henderson, Eugene Vaughn 12/19/2003 12/22/2003
Henderson, Sarah Hambley 02/17/2003 02/18/2003
Hendricks, Katherine Thomas 06/23/2003 06/25/2003
Hendrix, Chester L. ^ 04/25/2003 04/28/2003
Hendrix, Muriel Bessinger 08/28/2003 08/29/2003
Henson, Cealie Lorene 10/10/2003 10/12/2003
Henson, Rena Burchett 06/05/2003 06/06/2003
Herald, Armond Edward 03/04/2003 [ 03/04/2003
Herald, Eurine N. 03/15/2003 03/17/2003
Herald, Eurine Napier 03/15/2003 03/16/2003
Herman, Ian Benedict 05/21/2003 05/22/2003
Herrington, Charles E., Sr. 05/23/2003 05/25/2003
Herrington, Mable Irene 03/12/2003 03/12/2003
Hesson, Frances P. Trammell Miller ^ 11/16/2003 11/17/2003
Hester, Jesse Harvey 1 12/12/2003 12/13/2003
Heuer, Gerald F. 05/01/2003 05/02/2003
Hicks, George W. 05/21/2003 05/24/2003
Hicks, Janet E. 05/05/2003 05/07/2003
Higdon, Tom Ray 09/20/20031 09/22/2003
Higgason, Kevin Lee 05/31/2003 06/01/2003
Higgins, Maryl Ann Richardson 11/25/200^ 11/26/2003
Higgs, Cova 06/21/2003 06/23/2003
Higgs, Crystal Ann Horton 04/20/2003 04/22/2003
Higgs, Wanda Laverne L 01/30/2003 01/31/2003
High, Brenda Ann r 04/28/2003 04/29/2003
Hlldabrand, Doris Geraldine ^ 07/14/2003j 07/16/2003
Hill, Sharon 05/30/2003] 06/01/2003
Hilliard, James Donald 04/19/2003 04/21/2003
Hills, George, Jr. 01/11/2003 01/12/2003
Hines, Elaine O'Banion 06/21/20031 06/22/2003
Hines, Exie Pearl r 09/26/2003 09/28/2003
Hines, Harriett Settle 03/04/2003' 03/05/2003
Hines, Lawrence 05/01/2003 05/02/2003
Hines. Maurice Daniel 05/07/2003 05/08/2003
Hines, Robert Warren, Sr. 10/20/2003 10/22/2003
Hines, Walton H. 03/31/2003 04/02/2003
Hines, William Preston 04/27/2003 04/28/2003
Hinkle, Lucille Lawrence 02/13/2003 , 02/18/2003
Hinton, Dorothy Lee 11/19/2003 11/20/2003
Hite, Barbara McReynolds 1 07/22/2003^ 07/24/2003
Hite, John 0., Jr. 12/23/2003 12/24/2003
Hite, Lucille Nolan 10/10/2003jr 10/13/2003
Hix, Clifton Lee 08/30/2003 09/02/2003
Hobdy, John Clinton 08/28/2003 08/29/2003
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Hocker, Lorri Polston 11/08/2003! 11/10/2003
Hoffman, James D. 02/12/2003 02/13/2003
07/09/2003Hoffman, Mildred Tippett 07/08/2003
Hogan, Charles Ray 07/31/2003 08/01/2003
Hogan, Llllie Mae 12/01/2003 12/03/2003
07/31/2003Hogan, Ray 07/31/2003
Hogue, Don B. 02/25/20031 02/26/2003
Hogue, Mamie Ruth 12/11/2003 12/12/2003
Holbrook, Bruce E. 04/26/2003 04/28/2003
Holder, Charles L. 01/14/2003 01/16/2003
Holder. Hal D. 02/21/2003 02/23/2003
Holder, Ruthie Perry 09/04/2003 09/05/2003
Holland, Cecil 08/04/2003 08/05/2003
Holland, Dorothy Hopkins 12/04/2003 12/09/2003
Holland, Garland C. 01/15/2003 01/16/2003
Holland, J.D. 07/30/2003 08/01/2003
Holland, Judy Kaye 11/28/2003 11/30/2003
Holland, Kay Frances 04/17/2003 04/18/2003
Holland, Minnie Day 01/02/2003 01/04/2003
Holland, Neoma Lucille 09/25/2003 09/26/2003
Holland, Stephanie Lee 09/14/2003 09/16/2003
Holland, Wilma Gilliam 01/17/2003 01/19/2003
Holley, Joshua 05/14/2003 1 05/15/2003
Holley, Joshua 05/14/2003 05/16/2003
Holloway, Frank E. 08/05/2003 08/07/2003
Holloway, Margaret Ellis 03/25/2003 03/27/2003
05/22/2003Holman, Colburn Lee 05/20/2003
Holman, Willie Dee 05/01/2003 05/02/2003
Holmes, Buell Phillip 05/22/2003 05/22/2003
Holstein, Clyde Allen 12/23/2003 12/29/2003
Holt, Nevada Carter 05/18/2003 05/20/2003
Holton, James W. 06/11/2003 06/11/2003
Holzapfel, Gladys Pauline Julian 09/29/2003 09/30/2003
Honaker. Lottie Mae Smoot 08/11/2003 08/13/2003
Hood, Era Francis 01/08/2003 01/09/2003
Hood, Hallie 08/07/2003 08/08/2003
Hooks, Floyd Lester 09/23/2003 09/25/2003
Hope, Ruth Victoria 03/18/2003 03/19/2003
Hope, Vernie J. 11/23/2003! 12/16/2003
Hopkins, Mayme Olene 05/03/2003 05/05/2003
Hopkins, VInce Gent 07/16/2003 07/18/2003
Horn, Jesse James 03/21/2003 03/23/2003
Homer, Kenneth Ray 02/04/2003 02/05/2003
Horton, Catheryn 05/13/2003 05/14/2003
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Norton, Clara 12/14/2003 12/16/2003
Morton, Coleman Davis 09/23/2003 09/24/2003
Norton, Hurlle 10/29/2003 10/31/2003
Morton, Leatta 08/04/2003 08/06/2003
Mouchens, Alec Wilson 03/22/2003 03/24/2003
Houchens, Dossie 10/25/2003 10/26/2003
Houchens, Wilma D. 01/18/2003 01/19/2003
Houchin, June Ashley 01/26/2003 01/27/2003
Houchin, Ora C. 11/13/2003 11/14/2003
Houchin, Truman V. 06/11/2003 06/12/2003
Houk, Derick L. 11/25/2003 11/29/2003
House, Phillip Reed, Sr. 07/23/2003 07/23/2003
Houston, Mary 01/31/2003 01/31/2003
Howard, Exie Hooker 11/12/2003, 11/14/2003
Howard, George F. 08/08/2003 08/10/2003
Howard, Larry D. 05/05/2003 05/07/2003
Howard, Lorene Pearson 08/28/2003 08/29/2003
Howard, Ruby Kirby 03/30/2003 04/01/2003
Howard, Ruby Taylor 02/22/2003 02/23/2003
Howard, Ruby Taylor 02/22/2003 03/21/2003
Howell, Carl M. 01/24/2003 01/24/2003
Howell, Henry Elvan 01/30/2003 02/04/2003
Howell, Joe Lionell 11/06/2003 11/07/2003
Huckaby, Huey L. 11/23/2003 11/25/2003
Huddleston, Harold Eugene 12/11/2003 12/13/2003
Hudnall, Haddie Jean Ramsey 07/01/2003 07/02/2003
Hudson, Juanita McGinnis 07/25/2003 07/25/2003
Hudson, Nannie Oma 07/17/2003 07/18/2003
Huff, Gerald Glen 11/11/2003 11/12/2003
Huffer, Willie Leiand 08/24/2003 08/26/2003
Huffman, Jewell 02/21/2003 02/23/2003
Huffman, John B. 01/27/2003 01/29/2003
Hughes, Jane Agnes Nichols 05/12/2003 05/13/2003
Hughes, S. C. 06/24/2003 06/25/2003
Hulsey, Louise Jones 10/18/2003 10/20/2003
Humphrey, William Elliott 12/07/2003 12/08/2003
Hunt, Cecil Lewis 06/08/2003 06/10/2003
Hunt, James 01/07/2003 01/09/2003
Hunt, Josie Kathleen 08/17/2003 08/18/2003
Hunt, Lethia 03/06/2003 03/07/2003
Hunt, Richard Stevenson 06/09/2003 06/12/2003
Hunt. Ronnie H. 09/07/2003 09/09/2003
Hunt, Vinson Clay 02/07/2003 02/10/2003
Hunter, Emma Lee 12/17/2003 12/18/2003
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Huntsman, A. Bradie 04/10/2003 04/13/2003
Huntsman, Glenn Thomas 02/03/2003 02/04/2003
Hum, Emest, Sr. 1 12/08/2003 12/09/2003
Hurt, Bobby 10/11/2003 10/13/2003
Hurt, Hattle Mae 06/29/2003 06/30/2003
Hurt, Mae Harston 09/23/2003 09/25/2003
Hurt, Stella Mae Christie 11/06/2003 11/07/2003
Hutchenson, Dossie 07/14/2003 07/15/2003
Hyde, Mary Louise 12/03/2003 12/04/2003
Hyde, Nellie Youngblood 03/09/2003 03/10/2003
Ibrisevic, Ramiza 07/15/2003 07/18/2003
Ingle, Dorothy Kittleson 09/23/2003 09/23/2003
Ingram, Virginia Marie 11/04/2003 11/06/2003
Insco, Nona Rust 04/30/2003 05/01/2003
Ireland, Leia Mae 07/17/2003 07/18/2003
Isenberg, Delsie P. 10/08/2003 10/09/2003
Isom, Reed Von 03/05/2003 03/06/2003
Ivey, Thomas Wayne 02/10/2003 02/11/2003
Jackson, Buford Eugene 01/28/2003 01/29/2003
Jackson, Danny Lee 05/20/2003 05/23/2003
Jackson, Edward 12/22/2003 12/24/2003
Jackson, Isaac 03/26/2003 03/27/2003
Jackson, James Crittenden 04/12/2003 04/13/2003
Jackson, John M. 03/09/2003 03/10/2003
Jackson, Lottie Marie 11/09/2003 11/11/2003
Jackson, Marion R. 04/10/2003 04/11/2003
Jackson, Mary Odell 06/29/2003^ 07/01/2003
Jackson, Myrtle Self 10/20/2003 10/21/2003
Jaggers, Cleon 01/15/2003 01/16/2003
Jaggers, Edna 02/21/2003 02/23/2003
Jaggers, Riley 10/03/2003 10/04/2003
Jaggers, Willa Opal 07/28/2003 07/30/2003
James, William C. 09/16/2003 09/18/2003
Jameson, Leon H. 09/24/2003 09/25/2003
Jamison, Linda Sue 08/24/2003 08/25/2003
Jefferson, Clara Baker 01/31/2003 02/02/2003
Jeffries, Orbery N. 03/02/2003 03/06/2003
Jenkins, Daisie Gray 11/02/2003 11/04/2003
Jenkins, John Otis 02/16/2003 02/17/2003
Jenkins, Leona 01/19/2003 01/20/2003
Jenkins. Lewis Rudolph P 03/24/2003 03/25/2003
Jennette, James R. r 05/10/2003 05/12/2003
Jennings, Wilma 1 05/28/2003 05/30/2003
Jernigan, David Allan n 10/27/2003 10/28/2003
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Jewell, Eugene 05/05/2003 05/06/2003
Jewell, Neal Kendal 10/28/2003 10/30/2003
Jewell, Virginia May 01/03/2003 01/05/2003
Johnson, Alfred Dale n 07/06/2003' 07/07/2003
Johnson, Benjamin Claypool 08/01/2003 ^ 08/18/2003
Johnson, Betty Sue 04/04/2003 04/10/2003
Johnson, Burt E. 04/09/2003 04/10/2003
Johnson, Cecil James 09/21/2003 09/22/2003
Johnson, Charles Thomas 08/30/2003 09/02/2003
Johnson. Clifford Shain 01/15/2003 01/16/2003
Johnson, Elmo H. 01/30/2003 01/31/2003
Johnson, J.M. 10/24/2003 10/26/2003
Johnson, James W. 06/13/2003 06/15/2003
Johnson, Jessie 09/20/2003 09/22/2003
Johnson, Jeweldyne 05/29/2003 05/30/2003
Johnson, Jolene Epiey 11/19/2003 11/20/2003
Johnson, Kathryn Smith 01/16/2003 01/22/2003
Johnson, Leia Alexander 07/21/2003 07/22/2003
Johnson, Margaret Faye 11/14/2003 11/17/2003
Johnson, Martha L. 03/09/2003 03/10/2003
Johnson, Mary Frances Kinkade 10/07/2003 10/09/2003
Johnson, Mary Jo Ann 11/19/2003 11/20/2003
Johnson, Nannie M. 07/04/2003 07/07/2003
Johnson, Opal Wells 06/06/2003 06/11/2003
Johnson, Penny Lynn 10/12/2003 10/14/2003
Johnson, R. D. Earl 06/14/2003 06/16/2003
Johnson, Roosevelt 11/29/2003 12/01/2003
Johnson, Tennie 11/01/2003 11/03/2003
Johnson, Virilla Earlean 01/02/2003 01/04/2003
Johnson, William Larry 06/26/2003 06/27/2003
Jones, Betty L. 01/02/2003 01/03/2003
Jones, Bobby R. 10/29/2003 ^ 10/30/2003
Jones, Carolyn 11/01/2003 L 11/03/2003
Jones, Charles 03/03/2003 03/04/2003
Jones, Charles 04/19/2003 04/20/2003
Jones, Darrell W. Jones 07/06/2003 07/08/2003
Jones, Darrell W. Jones 07/06/2003 07/09/2003
Jones, Donald R. 02/01/2003 02/03/2003
Jones, Frances 05/15/2003 05/15/2003
Jones, Gerald 04/16/2003 05/07/2003
Jones, Grace C. 05/20/2003 r 05/22/2003
Jones, Helen Frances 07/29/2003 07/30/2003
Jones, Jo Anne 08/20/2003 08/21/2003
Jones, John Paul 12/17/2003 12/18/2003
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Jones, L. Wesley 04/10/2003 04/11/2003
Jones, Lawrence 08/31/2003 09/02/2003
Jones, Margie Marie Haynes 05/05/2003 05/06/2003
Jones, Minnie Huffine 10/16/2003 10/18/2003
Jones, Nell Marsh 03/31/2003 04/01/2003
Jones, Nettie Louise 04/06/2003 04/07/2003
Jones, Oma Jean r 04/19/2003 04/21/2003
Jones, Patricia Ann 09/13/2003 09/15/2003
Jones, Raymond Clay 09/23/2003 09/24/2003
Jones, Ruth Sexton 09/09/2003 09/10/2003
Jones, Viola 06/27/2003 06/30/2003
Jones, Warren Vernon 07/19/2003 07/21/2003
Jones, Wayne 10/16/2003 10/17/2003
Jones, Wendell Leo 07/22/2003 07/23/2003
Jones, Wilda Kathleen 10/17/2003 10/18/2003
Jordan, Sara Rhae 09/27/2003 09/29/2003
Jordon, Jo Nell Britt 05/25/2003 05/28/2003
Kaelin, Marcella Louise 01/19/2003 01/21/2003
Kane, Sallie 08/25/2003 08/25/2003
Kane, Thelma 09/02/2003 09/03/2003
Keeling, Jack 01/25/2003 01/30/2003
Keen, Huey Lee 01/08/2003 01/10/2003
Keen, Luvealy 09/22/2003 09/24/2003
Keesler, Blanche 12/20/2003 12/22/2003
Keeton, Donna M. 03/31/2003 04/01/2003
Keiqhtly, Virginia M. 02/13/2003 02/14/2003
Keith, Shirley 12/28/2002 01/02/2003
Keller, Barbara Jane 06/11/2003 06/13/2003
Kelley. Carl N. 09/11/2003 09/12/2003
Kemble, James Kenneth 07/03/2003 07/05/2003
Kemp. Mary Sue Williams 12/19/2003 12/19/2003
Kemp. Nathan Trent 01/14/2003 01/26/2003
Kennedy, Harry 01/12/2003 01/14/2003
Kennedy. J. Hardee 12/28/2003 12/30/2003
Kennedy. Millard Lee 04/15/2003 04/18/2003
Keown, Dorothy Lee 01/15/2003 01/16/2003
Keown, Martina S. 01/14/2003 01/15/2003
Kereiakes, Spero Gus t 11/26/2003^ 11/28/2003
Kerr, Vada Jewell I 12/16/2003 12/16/2003
Kerrick, Mayme Waltrip Hiser 11/13/2003 11/15/2003
Kersev, Lillian Gipson 02/17/2003 02/18/2003
Kerstiens, Gregory 05/02/2003 05/05/2003
Kessinqer, Alberta Barnwell 1 03/03/2003 03/03/2003
Kessinqer, Clifford 1 01/07/2003 01/09/2003
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Key, Katherine 08/09/2003 08/10/2003
Kieffer, Henry E. Jr. 08/15/2003 08/15/2003
King, Garry Carlos 03/26/2003 03/27/2003
King, Gary 03/26/2003 03/26/2003
King, Harold G., Sr. 03/24/2003 03/26/2003
King, Mildred McClard 12/23/2003 12/26/2003
King, Thomas 01/20/2003 01/22/2003
King, William 05/11/2003 05/13/2003
King, William Granville, Jr. 01/23/2003 01/26/2003
Kingery, Melanie 02/07/2003 02/09/2003
Kinkel, Wendy Jean 12/28/2003 12/30/2003
Kinnaird, Calvin 01/09/2003 01/10/2003
Kinslow, Frank H. 01/13/2003 01/13/2003
Kinslow, Shirley A. 10/20/2003 10/22/2003
Kiper, Oilie Oleda 02/05/2003 02/07/2003
Kirby, Beatrice 09/23/2003 09/23/2003
Kirby, Ester G. 02/14/2003 02/16/2003
Kirby, John Thomas 12/11/2003 12/11/2003
Kirby. Kelly Faye 12/18/2003 12/21/2003
Kirby. Kenneth Ray 01/26/2003 01/27/2003
Kirkland, Tiara Lynnette 09/13/2003 09/15/2003
Kirkman, Martha Carol 12/12/2003 12/12/2003
Kitchens, Ida Tines 06/26/2003 06/27/2003
Kitchens, Kathryn Helm Nell 02/14/2003 02/14/2003
Kitchens, Mildred M. 11/27/2003 12/01/2003
Kitchens, Nokal G. 10/21/2003 10/21/2003
Kitchens, Porter 02/22/2003 02/27/2003
Knight, Brenda Carol 12/07/2003 12/09/2003
Knight, Judy Yvonne 10/06/2003 10/08/2003
Knight, Leon 02/10/2003 02/11/2003
Knight, Shirley Ann 02/17/2003 02/18/2003
Knowles, Charles T. 03/10/2003 03/12/2003
Kollias, James 01/03/2003 01/05/2003
Kullman. Ruby Elder 11/02/2003 11/04/2003
Kurfiss. Bobby L. 03/20/2003 03/22/2003
Lack, John W. 06/09/2003 06/11/2003
LaDouceur, Mattie Mae 02/04/2003 02/06/2003
Laine, Thomas B. 04/24/2003 05/02/2003
Lamasters, Marion 02/05/2003 02/06/2003
Lamastus, Bobbie 04/18/2003 04/19/2003
Lamastus, Roscoe Christopher 10/10/2003 10/12/2003
Lambert. Edward 04/19/2003 04/21/2003
Lambert, James Gregory 01/30/2003 02/06/2003
Lambert, Kathleen O'Nell 01/03/2003 01/05/2003
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Lampe, Mary Moore 04/01/2003 04/02/2003
Landers, Garvin 01/01/2003 01/02/2003
Lane, Haskell, Jr. 01/24/2003 01/26/2003
Laney, James Michael 03/12/2003 03/13/2003
Lapidus, Emanuel 03/12/2003 03/13/2003
Larkin, Lee Esther 09/19/2003 09/20/2003
Larmon, Elizabeth Angle 01/27/2003 02/05/2003
Larson, Chester 01/12/2003 01/13/2003
Latham, Nita Joyce 10/12/2003 10/14/2003
Laverty, Charles F. 04/04/2003 04/04/2003
Lawler, Wavie 01/27/2003 01/29/2003
Lawrence, Chester William 01/15/2003 01/17/2003
Lawrence, John Randolph 09/03/2003 09/04/2003
Lawrence, Joyce Ann Simpson 06/02/2003 06/03/2003
Laws, James Arthur 12/25/2003 12/29/2003
Lawson, Emma L. 08/21/2003 08/24/2003
Lawson, Eunice Mae 12/30/2002 01/01/2003
Lawson, Jerry Allen 09/12/2003 09/12/2003
Lawson, Ruth Ann 09/10/2003 09/12/2003
Lay, Richard Amos 12/27/2003 12/29/2003
Layne, Carroll Foster 12/23/2003 12/24/2003
Leach, Merriel Justin 04/08/2003 04/09/2003
Lear, Savanna Danielle 01/21/2003 01/24/2003
LeCroy, Emily Dent Crowe 12/16/2003 12/21/2003
Lee, Agnes 01/08/2003 01/10/2003
Lee, James E. 12/23/2003 12/24/2003
Lee, Joseph Burl, Sr. 01/26/2003 01/28/2003
Lee, Maranda Renea 08/12/2003 08/13/2003
Lee, Mary V. 03/16/2003 03/18/2003
Lee, Paul Winfred 05/30/2003 06/05/2003
Lee, Sarah E. r 05/31/2003 06/03/2003
Lemaster, Russell L. 01/03/2003 01/03/2003
Lemon, Jack Dale 12/02/2003 12/03/2003
Lemons, Floyd Thomas, Jr. 06/08/2003 06/10/2003
Leonard, Richard E. 06/21/2003 06/22/2003
Leonard, Richard Edward 06/21/2003 06/23/2003
LeRoy, Larry Ray 05/18/2003 05/22/2003
Lewing, Joe DeWayne, Jr. 04/29/2003 05/08/2003
Lewis, A. D. 01/21/2003 01/23/2003
Lewis, Anna B. Renfro 03/09/2003 03/11/2003
Lewis, Daniel E. 06/16/2003 06/18/2003
Lewis, Julia M. 04/16/2003 04/17/2003
Lewis, Roy Douglas 01/09/2003 01/11/2003
Lightfoot, Myron L. 11/16/2003 11/18/2003
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Linder, Bernard Westbrook 01/04/2003 01/05/2003
Lindsey, Delma G. 04/13/2003 04/14/2003
Lindsey, Homer 08/20/2003 08/21/2003
Lindsey, Irene M. 03/17/2003 03/18/2003
Lindsey, Nathan N. 02/15/2003 02/20/2003
Lindsey, Pleas E. 08/17/2003 08/18/2003
Lindsey, William Kenyon 08/15/2003 08/17/2003
Linn, Francies Romero 09/24/2003 09/25/2003
Little, Donald Edward 02/26/2003 03/02/2003
Littrell, Edith Life 12/19/2003 12/21/2003
Livingston, Charles r 10/02/2003 10/03/2003
Lloyd, Virgil P. 11/22/2003 11/24/2003
Locher, William Thomas 12/29/2003 12/30/2003
Lockhart, Mary Elizabeth Greathouse 08/03/2003 08/08/2003
Logsdon, Betty E. 07/17/2003 07/19/2003
Logsdon, David W. 10/19/2003 10/21/2003
Logsdon, Floyd 03/28/2003 03/30/2003
Logsdon, Jackie Leroy 06/24/2003 06/25/2003
Logsdon, James E. 09/16/2003 09/19/2003
Logsdon, Myra Jean 02/10/2003 02/12/2003
Lones, Iran H. 06/28/2003 06/30/2003
Lones, James Alridge 11/06/2003 11/08/2003
Long, A.G. 10/11/2003 10/12/2003
Long, C. Stokes 12/26/2003 12/26/2003
Looney, Darrell Paul 05/07/2003 05/08/2003
Lovan, Harold J. 06/02/2003 06/02/2003
Lovelady, Ruby 12/01/2003 12/02/2003
Loving, James W. 06/29/2003 06/30/2003
Lowe, Marvel Mills 05/12/2003 05/13/2003
Lowe, Robert 02/05/2003 02/07/2003
Lowery, Bertram Junior 08/24/2003 08/29/2003
Lowery, Norma 12/18/2003 12/21/2003
Loy, Michael Gene r 12/10/2003 12/12/2003
Lucas, Mary L 12/27/2003 12/29/2003
Lukes, William G. 09/19/2003 09/24/2003
Lundy, Dorothy Helen 10/09/2003 10/11/2003
Luttrell, Charles 04/28/2003 04/28/2003
Luttrell, Cloteen 08/10/2003 08/11/2003
Lyie, James H. 08/21/2003 08/22/2003
Lyie, Patsy Jean 03/14/2003 03/17/2003
Lyies, Jo Ann 10/08/2003 10/10/2003
Lynn, Mayme Nell 10/13/2003 10/15/2003
Lyons, Jeff 11/02/2003 11/04/2003
Lyons, Noble Orine 10/15/2003 10/16/2003
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Lyons, Pearl C. 07/09/2003 07/09/2003
Lyons, Verna Clorine 08/16/2003 08/18/2003
Lyons, Viola M. 12/03/2003 12/06/2003
Mac Kinnon, Mary Margaret 12/14/2003 12/18/2003
Macherey, Roye C. 04/26/2003 04/28/2003
Maddox, Vauriece De Voe 01/29/2003 01/30/2003
Madison, Eltie M. 10/22/2003 10/24/2003
Madison, Holman T. 06/21/2003 1 06/22/2003
Madison, Lois Wingfield 08/25/2003 r 08/26/2003
Magers, Hazel Harman 02/20/2003 02/21/2003
Mahan, John W. 06/23/2003 1 06/25/2003
Mahaney, Carrie Ruby 01/24/2003 n 01/26/2003
Mahaney, Ola Ashlock 11/26/2003 1 11/28/2003
Mallett, E. Martha 01/11/2003 1 01/12/2003
Mallory, J.R. 08/28/2003 08/29/2003
Malone, Rufus, Jr. 11/01/2003 11/03/2003
Malott, Ralph E. 10/25/2003 10/26/2003
Mandabach, Robert Charles 02/06/2003 02/07/2003
Maness, Buster Gene 10/10/2003 10/11/2003
Manley, James Cleveland 03/03/2003 03/04/2003
Mann, Patricia Ann 03/26/2003 03/28/2003
Manning, Grover C. 04/17/2003 r 04/18/2003
Mansfield, Doris Ann Gragson 07/19/2003 1 07/21/2003
Marcrum, Anna Louise 06/01/2003 06/04/2003
Mares, Vincent Martin, Sr. 11/18/2003 11/19/2003
Maresca, Joseph 02/13/2003 02/14/2003
Maresca, Michael 08/25/2003 , 08/26/2003
Marion, Mildred E. 06/06/2003 06/09/2003
Marklin, Omar Lee, Sr. 1 05/13/2003 05/15/2003
Marlin, Ivaline 06/25/2003 06/26/2003
Marohn, Herbert Ralph 01/09/2003 01/10/2003
Marr, Douglas Ray 02/24/2003, 02/25/2003
Marr, James Franklin 01/30/2003 01/31/2003
Marsh, Edgar 12/23/2003 12/24/2003
Marsh, Gertrude Martin 11/29/2003 12/01/2003
Marsh, Kenneth B. 04/15/2003 04/17/2003
Marsh, Maxie Nell 12/12/200^ 12/14/2003
Marsh, Willodyne Towe 08/18/200^ 08/19/2003
Martin, Choyce 02/04/2003 02/05/2003
Martin, David P. 04/05/2003 04/07/2003
Martin, Edna Bell 12/20/2003 12/22/2003
Martin, Glenn Ray 12/08/2003 12/09/2003
Martin, James 0. 07/16/2003 07/17/2003
Martin, Johnny Derek 07/24/2003 07/25/2003
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Martin, Lester 12/18/2003 12/21/2003
Martin, Nathaniel 08/30/2003 09/02/2003
Martin, V. Eriene 07/03/2003 07/05/2003
Masden, Woodrow R. 07/27/2003 07/30/2003
Mason, Joe K. 1 11/02/2003 11/03/2003
Mason, Lan^ J. 04/14/2003 04/18/2003
Massey, Edgar 04/14/2003 04/16/2003
Massey, Larry Gene 04/05/2003 04/08/2003
Massey, Mary Madgeline 09/16/2003 09/22/2003
Massey, Terry 09/02/2003 09/04/2003
Massey, Willodean Potter 02/02/2003 02/04/2003
Mather, Steven Wayne 09/21/2003 09/23/2003
Mathews, James 06/12/2003 06/13/2003
Mathews, Maurvereen Clavert 07/26/2003 07/29/2003
Matsen, Eleanor Jepmond 04/29/2003 04/30/2003
Matthews, Elder Doug 02/06/2003 02/08/2003
Matthews, Zola Mae 12/05/2003 12/07/2003
Mattingly, Joseph 09/29/2003
Mattingly, Vernon Elwood 11/25/2003 11/28/2003
Matyka, Hallie Lee 09/11/2003 L 09/11/2003
Maulden, Aramis Jonathon Atreyu 12/24/2003 r 12/28/2003
Maupin, Mildred Edwards 12/23/2003 12/24/2003
Maxwell, Charles 10/12/2003 10/13/2003
May, Harry 06/13/2003 06/15/2003
Mayes, Joseph Carson 04/27/2003 04/28/2003
Mayes, Odessa 02/05/2003 02/05/2003
Mayes, Sue Elizabeth 11/19/2003 11/21/2003
Mayhew, Eldon Carline 10/30/2003 10/31/2003
Mayhew, William Basil, Sr. 10/13/2003 10/14/2003
Maynard, John Marc 07/21/2003^ 07/22/2003
McCaleb, Jonell Wilson 11/22/2003 11/24/2003
McCandless, Lacey Lee 03/02/2003 03/04/2003
McCarley, David 06/24/2003 06/26/2003
McCarthy, Roxie Mabel Drake 01/10/2003 01/12/2003
McCay, Mary Laura 10/03/2003 10/04/2003
McClellan, J. C., Jr. 01/29/2003 01/31/2003
McClellan, May Evelyn Price 06/06/200^ 06/07/2003
McCluskey, Penny Jane Kingrey 10/07/2003 10/09/2003
McCombs, George, Jr. 10/04/200^ 10/06/2003
McCormack, Kenneth E. 02/19/2003 02/20/2003
McCoy, Chandler Price 03/08/200^ 03/10/2003
McCoy, James Edward 09/10/2003 09/12/2003
McCoy, Jim F. 12/26/2003 12/26/2003
McCov, Myrtle Flaris 11/24/2003 11/25/2003
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McCracken, Mary Hampton Billingslea 01/05/2003 01/06/2003
McCubbin, Dorothy B. 11/24/2003 11/25/2003
McCutchen, Rebecca 05/08/2003 05/10/2003
McDaniel. George T., Sr. 12/01/2003 12/08/2003
McDowell, James A. 01/19/2003 01/21/2003
McElhlney, Karlene M. 04/07/2003 04/07/2003
McGlasson, Geneva 11/14/2003 11/16/2003
McGlothin, Mary N. 12/06/2003 12/08/2003
McGown, James R. 08/06/2003 08/07/2003
McGown, Lottie Engler 10/13/2003 10/14/2003
McGregor, William Long 12/20/2003 12/23/2003
McGuire, Edward Eugene 11/04/2003 11/05/2003
McGuire, Herschel C. 07/11/2003 07/11/2003
McGuire, Lida Mae Buckley 05/05/2003 05/06/2003
Mclnteer, Betty 10/17/2003 10/20/2003
Mclvor, Arthur E. 11/17/2003 11/19/2003
McKahan, Frances Young 01/16/2003 01/19/2003
McKanna, Scott Neal 10/18/2003 10/22/2003
McKenney, Laura MyrI 10/12/2003 10/13/2003
McKintey, Freddie C. 02/16/2003 02/17/2003
McKinney, Donald F. 11/16/2003 11/18/2003
McKinney, Eva E. 03/20/2003 03/22/2003
McKinney, George 10/27/2003 10/30/2003
McKinney, Harold R. 01/11/2003 01/12/2003
McKinney, Katie B. 10/06/2003 10/10/2003
McKinney, OIlie 10/15/2003 10/15/2003
McKinnis, John T. 10/06/2003 10/08/2003
McLemore, Doris 10/29/2003 10/31/2003
McPeak, Anthony 10/24/2003 10/26/2003
McPherson, Clara Jane 08/27/2003 08/28/2003
McQuown, Bernice Carver 03/09/2003 03/11/2003
McReynolds, Alice McAlpine 04/21/2003 r 04/23/2003
Meador, Bernice 09/23/2003 09/24/2003
Meador, Freeman Wayne 10/18/2003 10/20/2003
Meador, Larry Gene 04/30/2003 05/06/2003
Meador, Rondle 01/31/2003 ' 01/31/2003
Meadows, Pauline Elizabeth ^ 06/12/2003 , 06/14/2003
Medley, Howard Neal 02/25/2003 02/27/2003
Meeks, Richard Leon 11/23/2003 11/24/2003
Mefford, Oneida 12/13/2003 12/16/2003
Mehicic, Zemir 05/06/2003 05/08/2003
Mellor, Alma D. 08/20/2003 08/22/2003
Melvin, Emily Nantz 11/17/2003 11/18/2003
Mendoza, Daniel 01/08/2003 01/10/2003
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Mercer, David Harold 10/26/2003 10/27/2003
Mercer, Willard W. 06/09/2003 06/09/2003
Meredith, Debra 10/15/2003 10/17/2003
Meredith, Elizabeth Watt 01/28/2003 01/29/2003
Meredith, Henry Franklin 02/20/2003 02/20/2003
Meredith, Theresa Elaine 08/07/2003 08/08/2003
Miaskowski, Leonard Raymond 12/05/2003 12/08/2003
Michaud, Anne Mae 03/19/2003 03/21/2003
Middleton, Margerine 09/16/2003 09/18/2003
Middleton, Mavis Honaker 05/26/2003 05/27/2003
Milam, James 11/23/2003 11/24/2003
Milam, Virgie Chirstine Glenn Welcher 02/08/2003 02/10/2003
Mllam-Graham, Ruthine 01/09/2003 01/10/2003
Miles. Anna Louise 11/28/2003 11/30/2003
Miller, Hattie J. 05/12/2003 05/14/2003
Miller, Ina Ruth 06/27/2003 06/29/2003
Miller, Jackson 11/16/2003 11/18/2003
Miller, John 01/20/2003 01/20/2003
Miller, Joseph Lee 07/13/2003 07/15/2003
Miller, Juanita 06/06/2003 06/06/2003
Miller, Margaret 02/13/2003 02/15/2003
Miller, Martin L. 07/16/2003 07/18/2003
Miller, Mary Elizabeth 06/05/2003 06/08/2003
Miller, Paul D. 08/01/2003 08/03/2003
Miller, Roy Lee 04/10/2003 04/11/2003
Miller, Sandra K. 01/31/2003 02/09/2003
Miller. Stiles A. 02/11/2003 02/12/2003
Miller, Youree Raymond 09/18/2003 09/21/2003
Miller-Crouch, Shirley M. 07/23/2003 07/23/2003
Mills, Curtis, Sr. 10/25/2003 10/27/2003
Mills, Edgar Frank 02/18/2003 02/19/2003
Mills, Laura Zelda 09/18/2003 09/20/2003
Mings, Dorris Lee Copas 11/05/2003 11/06/2003
Minix, Luther E. 01/17/2003 01/19/2003
Minnich, Mamie Faye 03/09/2003 03/11/2003
Minnicks, Jeifrey A. 08/31/2003 09/06/2003
Minor, Kenneth Ray 09/14/2003 09/15/2003
Minton, Jerry Lynn 02/25/2003 02/27/2003
Minton, Johnie Rachel Langford 05/08/2003 05/09/2003
Mitchell, Betty Virginia 10/05/2003 10/06/2003
Mitchell. Elvis J. 06/09/2003 06/10/2003
Mitchell, Joseph Hascal 05/21/2003 05/24/2003
Mitchell, Orville C. 10/10/2003 10/12/2003
Moats. Willie Bird 02/07/2003 02/07/2003
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Mobley, Norma 01/14/2003 01/19/2003
Moen, Merlin A. 06/01/2003 06/04/2003
Mohr, Elma Burgess 12/18/2003 12/19/2003
Monorchio, Josephine 07/11/2003 07/14/2003
Montgomery, Douglas 03/09/2003 03/10/2003
Moody, Elsie Harris 12/28/2003 12/30/2003
Moody, Sally Flowers 04/04/2003 04/06/2003
Moore, Andrew Earl 05/11/2003 05/15/2003
Moore, Charles Ray 09/23/2003 09/25/2003
Moore, Dorothy Elouise 10/27/2003 10/28/2003
Moore, Erdine Vaye 12/12/2003 12/14/2003
Moore, Gloria Dean 07/08/2003 07/10/2003
Moore, James R. 10/20/2003 10/22/2003
Moore, Margaret Cave 07/13/2003 07/14/2003
Moore, Maxine Frost 11/06/2003 11/06/2003
Moore, Robert Dayton 08/20/2003 08/26/2003
Moore, Robert Wilson 04/21/2003 04/22/2003
Moore, Walter Vernon 01/14/2003 01/15/2003
Moore, Wanda 04/25/2003 04/27/2003
Moore, Winona T. 07/11/2003 07/12/2003
Moore-Brown, Margaret 09/27/2003 09/28/2003
Moran, Margaret Sanders 1 10/19/2003 10/20/2003
Moran, Ruby Alice 01/12/2003 01/13/2003
Moreland, M. Marie 11/05/2003 11/07/2003
Moreland, Wilbur S. 03/04/2003 03/05/2003
Morgan, Dorothy E. 09/26/2003 09/28/2003
Morgan, Fred 07/04/2003 07/06/2003
Morgan, George Dillard 06/14/2003 06/16/2003
Morris, Deloris 11/10/2003 11/10/2003
Morris, Lottie J. Davis 02/01/2003 02/03/2003
Morris, Michael, Sr. 10/31/2003 11/02/2003
Morris, Mike 10/31/2003 10/31/2003
Morris, Thelma Johnson 02/23/2003 02/24/2003
Morrow, Kendrick Danyel 08/29/2003 09/03/2003
Morrow, Margaret Mae Hardesty 08/08/2003 08/12/2003
Moselv, Kirk Willis 02/16/2003 02/18/2003
Moss, Irene Surd 12/21/2003 12/22/2003
Moulder, Clara Joyce 07/31/2003 07/31/2003
Moulder, Mildred Allen Smith 08/06/2003 08/06/2003
Muikic, Ibrahim 05/12/2003 05/13/2003
Munday, Jerry Wayne 12/27/2003 12/29/2003
Murphy, Ercie Mae Russell 12/29/2003 , 12/31/2003
Murphy, Harold Briggs Sr. 08/03/2003 1 08/06/2003
Murphy, Helen Marie 05/05/2003 05/07/2003
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Murray, Lemuel Felix 05/21/2003 05/23/2003
Murray, Thomas T. 02/13/2003 02/14/2003
Murray, Vaughn 08/28/2003 09/02/2003
Murrell, Charles 09/30/2003 10/01/2003
Myers, Leslie M. 01/29/2003 01/31/2003
Nanney, Dorothy L. 12/13/2003 12/14/2003
Napier, Juanita Spears 04/30/2003 05/01/2003
Napier, Leon 12/07/2003 12/08/2003
Napper, Margaret VanMeter 01/30/2003 01/31/2003
Neal, Raymond C. 12/17/2003 12/19/2003
Nealy, Betty Jo 06/06/2003 06/11/2003
Nealy, James W. 08/10/2003 08/13/2003
Nealy, Mary Katherine Davis 06/27/2003 06/29/2003
Neel, Josephine E. 11/24/2003, 11/25/2003
Neff, Janis 01/19/2003 01/20/2003
Newkirk, Tinsley 09/08/2003 09/09/2003
Nguyen. Sang 10/21/2003 10/21/2003
Nichols, Sharon Gibson 07/03/2003 07/05/2003
Nicholson, Ira C. 08/27/2003 08/29/2003
Nobbin, Mack 03/06/2003 03/07/2003
Noble, Theodosia Priscilla Sexton 09/03/2003 09/04/2003
Noffsinger, Robert Howard 06/19/2003 06/20/2003
Nolan, William H. ^ 08/14/2003 08/17/2003
Norfleet, Betty 04/30/2003 05/02/2003
Norman, Beth Alice 10/23/2003 10/27/2003
Norris, Jessie Homer 02/28/2003 03/01/2003
Norris, Mildred 07/13/2003 07/14/2003
Novack, Tanna Shea Tooke 07/09/2003 07/11/2003
Novelli, Katherine 01/29/2003 01/30/2003
Nuckols, Betty Lou 08/21/2003 08/23/2003
Nuckois, Jane Walker 05/11/2003 05/13/2003
Nuckols, Maudie Ree 03/04/2003 03/06/2003
Nunn, Donnie B. 11/25/2003 11/29/2003
Nunn, Oleta , 10/13/2003 10/14/2003
Nunn, Opal ' 01/27/2003 01/29/2003
Oakley, Loy 02/21/2003 02/21/2003
Oates, Esther Naomi Warren 07/15/2003 07/16/2003
Oberhausen. Mae 06/01/2003 06/03/2003
O'Brien, John 05/27/2003 05/28/2003
O'Brien, Louise 04/04/2003 04/05/2003
Odell-Womack, Grace Elsie 09/13/2003 09/15/2003
Offutt, Edward, Jr. 01/31/2003 02/03/2003
Ogles, Alma Forrest 09/02/2003 09/02/2003
Oqles, Lorene Madison 11/05/2003 11/05/2003
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O'Keefe, Charles F. 09/12/2003 09/14/2003
Oldham-Mills, Rose Marie 07/05/2003 07/06/2003
Oliphant, Una Blanche 06/17/2003 06/17/2003
Oliver, Adella Florene Beller 11/01/2003 11/02/2003
Oliver, James Earl 03/04/2003 ^ 03/05/2003
Oliver, Lena Lillian Crumpton 02/23/2003 n 02/24/2003
Oliver, Letha Bell 09/19/2003 09/21/2003
Oliver, Virginia 05/25/2003 05/26/2003
O'Neal. Trevor Wade 08/24/2003 08/25/2003
Ordway, Gertrude 04/19/2003 04/22/2003
Orendorf, Jo Tilden 06/06/2003 06/08/2003
Orrand, George R. 09/24/2003 09/25/2003
Osborne, Gillis 05/14/2003 05/16/2003
Osborne, Glenn 09/11/2003 09/12/2003
Osborne. Mary Hill 02/24/2003 02/25/2003
Osborne, Warren 05/05/2003 05/07/2003
Osborne, William 05/05/2003 05/06/2003
Overfelt, Peggy Jean 03/28/2003 03/31/2003
Overholt, Mary Ann 03/15/2003 03/17/2003
Owen, Thomas E. 11/23/2003 11/24/2003
Ov^^ens, John Robert 10/08/2003 10/22/2003
Ow/ens, Rosie Jewell 11/17/2003 11/18/2003
Owensby, Victor Lee 06/27/2003 06/29/2003
Pace, H. Julian 02/03/2003 02/04/2003
Pace, James Lawrence 09/26/2003 09/26/2003
Pace, Richard Lewis 06/04/2003 06/05/2003
Page, Eva Smith 04/17/2003 04/19/2003
Page, James Thomas 11/21/2003 11/23/2003
Page, Mary Easton 03/16/2003 03/18/2003
Page, Sue 12/22/2003 12/24/2003
Pardue, Audrey Hawkins 07/08/2003 07/09/2003
Parham, Hubert, Sr. 12/23/2003 12/24/2003
Paris, Sue 12/31/2002 01/01/2003
Park, Josephine Harris 03/29/2003 03/31/2003
Parks, Buster 09/10/2003 09/12/2003
Parks, Linda Williams 05/17/2003 05/19/2003
Parrish, Griffie 01/16/2003 01/17/2003
Parrish, Helen Mae 06/30/2003 06/30/2003
Parrish, Rubye 06/27/2003 06/28/2003
Parrott, Dorothy Irene 07/28/2003 07/28/2003
Partin, Christopher Michael 12/18/2003 12/19/2003
Partinger, Wallace 02/11/2003 02/13/2003
Paschal, Winifred Grimes 09/26/2003 09/29/2003
Patterson, Brenda M. 08/28/2003 08/30/2003
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Patterson, Deborah Gayle 11/15/2003 11/17/2003
Patton, Gladys Prunty 03/05/2003^ 03/06/2003
Payne, Cheyanne Nicole 11/21/2003 11/23/2003
Payne, Larry 03/05/2003 j 03/06/2003
Payne, Lassie Mae Wilson 04/04/2003 04/07/2003
Payne, OIlie F. 08/10/2003 08/19/2003
Peak, Harriet M. Broa^ 07/31/2003 08/03/2003
Pearson, Dennis 02/24/2003 02/25/2003
Pearson, Eleanor E. 11/20/2003 11/21/2003
Pearson, Elgar Hue! 08/13/2003^ 08/14/2003
Pearson, Jo Ann 06/26/2003 L 06/27/2003
Pearson, Nina Sue 11/04/2003 11/08/2003
Peden, Hugh Wallace 03/19/2003 03/20/2003
Pedigo, Burnie Turner 12/29/2003 12/31/2003
Pedigo, Carl T. 10/29/2003 10/30/2003
Pedigo, Dicie B. 11/15/2003 11/17/2003
Pedigo, James Clifton 08/06/2003 ^ 08/07/2003
Pedigo, Linda Marie 09/19/2003 09/21/2003
Pedigo, Louise 03/19/2003 03/21/2003
Pedigo, Vera 10/23/2003 ^ 10/24/2003
Pendleton, Frank Lee 07/31/2003 08/01/2003
Pendley, David E. 06/07/2003 06/09/2003
Pennington, Clara 09/15/2003 09/16/2003
Pennington, Hazel Irene 03/24/2003 03/25/2003
Pennington, Maggie Marie 12/08/2003 ^ 12/09/2003
Perkins, Ada Christine Lile 06/26/2003 ^ 06/28/2003
Perkins, Betty Jo Minix 07/31/2003 08/01/2003
Perkins, David S. 11/09/2003 11/11/2003
Perkins, Dennis 05/10/2003 05/15/2003
Perkins, Frank 03/09/2003! 03/10/2003
Perkins, Lila Wayne Smith 02/06/2003 02/07/2003
Perry, Kenneth Ray 12/23/2003 12/24/2003
Peterson, Donald Briggs, II 03/29/2003 03/31/2003
Peterson, Wayne S. 08/31/2003 09/03/2003
Petty, J.W. 10/27/2003 10/30/2003
Phelps, Gladys E. 01/21/2003 01/22/2003
Phelps, Izell Edens 01/14/20031 01/16/2003
Phelps, James C. 12/31/2002^ 01/02/2003
Phelps, Jimmie D. 08/25/2003 08/26/2003
Phelps, Leah 02/02/2003 02/04/2003
Phelps, Roy L. 07/21/2003 07/23/2003
Philips. Myrtie 01/31/2003 02/02/2003
Phillips, Joseph Edward 07/07/2003 07/08/2003
Phillips, Marian Virginia Brandon 01/13/2003 01/13/2003
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Phillips, Mary L. 07/28/2003 07/28/2003
Phillips, Oma Ann Mayes 07/23/2003 07/25/2003
Phillips, Roy Cabell 01/15/2003 01/16/2003
Phillips. Wilbur Victor 09/14/2003 09/16/2003
Phillips, William Austin 06/10/2003 06/11/2003
Philpott, Amos Walton 10/15/2003 10/16/2003
Philpott, Betty 11/03/2003 11/04/2003
Philpott, Charles William 07/17/2003 07/18/2003
Philpott, Charlotte Marie 10/23/2003 10/25/2003
Philpott, Clarence 09/26/2003 09/26/2003
Pickett, Carrie Shanks 12/23/2003 12/24/2003
Pierce, William Franklin 11/12/2003 11/13/2003
Pin, Mary Kay Brigance 07/13/2003 07/15/2003
Pippin, Charles D. 01/20/2003 01/21/2003
Pippin, John L 08/23/2003 08/26/2003
Pirtle, Bonnie Carter 12/20/2003 12/22/2003
Pirtle, Sarah AdIen Rust 01/01/2003 01/02/2003
Placco, Dominick E., Jr. 01/19/2003 01/21/2003
Poff, Paul Edward 10/05/2003 10/06/2003
Poindexter, Patsy Smith 03/31/2003 03/31/2003
Porter, Coy Reginal 05/10/2003 05/13/2003
Poss, Jean 06/10/2003 06/10/2003
Post, Dave Stanley 01/20/2003 01/22/2003
Poston, Victor Michael 12/31/2002, 01/03/2003
Poteet, Gilbert D. 07/16/2003 07/17/2003
Poteet, Mary Lou 12/04/2003 12/06/2003
Poteet, Ruby Logsdon 02/08/2003 02/09/2003
Poteet, William R. 03/09/2003 03/11/2003
Potter, Bethora Buford 08/06/2003 08/06/2003
Potter, Lucille D. 04/19/2003 04/20/2003
Potts, Mary Francis Horn 06/27/2003 06/29/2003
Powell, Eula Mae 02/18/2003 02/19/2003
Powell, John, Jr. 01/23/2003 01/24/2003
Powell, Myrtle Allen 10/06/2003 10/07/2003
Powers, Robert Edward 02/08/2003 02/10/2003
Powers, Samuel L. 03/02/2003 03/03/2003
Price, Earl 10/16/2003 10/17/2003
Price, Jo Ann McLellan 01/23/2003' 01/24/2003
Price, Ralph Bratton 10/22/2003 10/23/2003
Price, Wallace E. 03/24/2003 03/25/2003
Priddy, Clinton 03/20/2003 03/21/2003
Priddy, Earl Thomas 04/06/2003 04/07/2003
Priddy, Lena Mae 03/17/2003 03/18/2003
Priddy, Thomas 08/11/2003 08/12/2003
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Priddy, Valena 02/09/2003 02/11/2003
Pride, Billy Grant 01/31/2003 02/01/2003
Pritchard, Patricia Johnson 12/04/2003 12/09/2003
Proctor, Jean Elizabeth 12/14/2003 12/16/2003
Pruitt, Estelle M. 02/16/2003 02/17/2003
Psimer, Ruth M. 11/15/2003 11/18/2003
Puckett. Grace Richardson 07/07/2003 07/09/2003
Puckett, Martha Elizabeth 02/17/2003 02/19/2003
Puckett, OHie E. Dorsey Stasel 03/18/2003 1 03/18/2003
F^lliam, Ralph Glenn 12/22/2003 12/23/2003
Purdy, Edythe S. 06/24/2003 06/25/2003
Purvis, Rachel 02/04/2003 ^ 02/05/2003
Quaint, Laurie Ann 08/16/2003 08/18/2003
Ragan, Catherine 10/16/2003 10/17/2003
Ragan, Winfield Scott 08/05/2003 08/05/2003
Raines, J.C. 08/18/2003 08/19/2003
Rainwater, Billy J. 11/28/2003 n 12/02/2003
Ramsey, Anita Kay 07/22/2003 L 07/25/2003
Randies, Loretta 02/07/2003 02/09/2003
Rasmussen, Thelma McGrew 03/02/2003 ^ 03/04/2003
Ray, Billy M. 04/25/2003^ 04/25/2003
Ray, Corey Nathaniel 03/26/2003 03/27/2003
Ray, George W. 05/31/2003 06/02/2003
Ray, Malcolm Everette 03/31/2003 03/31/2003
Ray, Murl E. Wolf 11/04/2003 11/05/2003
Ray, Perry Joe Lee 07/23/2003 07/26/2003
Ray, Robert 05/19/2003 05/20/2003
Raymer, Eunell 01/09/20031 01/10/2003
Raymer, Made 02/25/2003 02/26/2003
Raymer, Martha L. 07/23/2003 07/25/2003
Raymer, Martha Lindsey 07/23/2003 07/24/2003
Raymer, Noel, Sr. 11/06/2003 11/09/2003
Raymer, Percy R. 09/03/2003 09/17/2003
Raymer, Richard Earl 03/10/2003 03/11/2003
Razor, Myrna G. White 12/16/20031 12/16/2003
Reagan, Louise Mary 06/27/2003 06/29/2003
Rector, Phyllis 12/06/2003 12/07/2003
Redford, Can^oll Morris, Jr. 11/29/2003 12/01/2003
Reece, Herbert Cecil 06/05/2003 06/07/2003
Reece, Jimmy 09/15/2003 09/16/2003
Reece, Lois J. 05/31/2003 06/02/2003
Reed, Caitlynn Marie 10/06/2003 10/08/2003
Reed, Corey Donald 10/06/20031 10/08/2003
Reed, Corey Lee 10/06/2003 10/08/2003
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Reed, Howard 09/04/2003 1 09/04/2003
Reed, Mabel Dossey 07/11/2003^ 07/11/2003
Reed, Martha Davis 06/05/2003 06/06/2003
Reed, Sarah Ellen 10/06/2003 10/08/2003
Reeder, Janet Lee 01/08/2003 01/09/2003
Reid, Mildred 08/30/2003 ^ 09/02/2003
Renfrew, Belva Hoover 09/02/2003 09/04/2003
R^nick, Glendal Wayne 01/13/2003 01/13/2003
Resch, Lester Ray 11/27/2003 11/30/2003
Retherford, Phyllis Elizabeth 06/13/2003 06/15/2003
Reynolds, Dorothy 07/21/2003 I 07/21/2003
Reynolds, Elizabeth Nichols 09/02/2003' ' 09/03/2003
Reynolds, Mervin Leiia 12/11/2003 1 12/13/2003
Rhoades, Nelontine 03/26/2003 06/24/2003
Rich, l^la E. Kirby 07/09/2003 07/11/2003
Richardson, June Douglas 02/05/2003 02/07/2003
Richardson, Leia Bell Smith 03/29/2003 r 03/31/2003
Richardson, Leta 02/13/2003 L 02/14/2003
Richey, Georgia Whittaker 07/10/2003 07/10/2003
Richey, James Howard 01/18/2003 ^ 01/21/2003
Richey, Mary Lucille 12/01/2003 12/02/2003
Richmond, Charles William 1 03/02/2003"! 03/03/2003
Riese, Mildred 1 01/10/2003 01/10/2003
Rigdon, Nora B. 09/22/2003 09/24/2003
Rigdon, Randal R. 09/24/2003 09/25/2003
Rigg, Mae Ola 12/21/2003 12/23/2003
Riggs, Nicholas 12/01/2003 12/03/2003
Riggsbee, Helen Mae 02/03/2003 02/04/2003
Rigsby, Nannie Rachel Slaughter 06/25/2003 06/27/2003
Riley, Joann 09/14/2003 09/15/2003
Ringham, Lois 12/24/2003 12/26/2003
Rippy, Curtis Wayne 06/21/2003 06/23/2003
Rippy, Tula Calvert 11/17/2003^ 11/18/2003
Risen, Helen 12/18/2003 12/19/2003
Ritchey, Anita Ann 08/12/2003 08/13/2003
Roach, Calvin 11/17/20031 11/19/2003
Roach, Joseph 09/29/2003 10/01/2003
Roaden, Stella Lee Fritts 03/27/20031 03/28/2003
Roark, Betty Ann 08/24/2003, 08/25/2003
Roberson, Jack Ray 09/06/2003 09/07/2003
Roberson, Richard Summey 05/22/2003 05/23/2003
Roberston, Elliot 05/14/2003 05/16/2003
Roberts, Blanche Whitt 02/13/2003 02/16/2003
Roberts, Robert Thomas 06/07/2003 06/08/2003
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Robertson, Elsie Mae 12/21/2003 12/22/2003
Robinson, Billy Gray 09/05/2003 09/09/2003
Robinson, Charles Ellis 04/10/2003 04/12/2003
Robinson, Glenn 12/28/2003 12/29/2003
Robinson, Jo Reid 06/28/2003 06/30/2003
Robinson, Pearlie Mae Bilbrey 08/28/2003 08/30/2003
Rocke, Charles W. 12/30/2002 01/01/2003
Roddy, MacKenzle Marie 10/13/2003 10/15/2003
Roddy, MaKayla Shea 10/13/2003 10/15/2003
Rodgers, Douglas 11/08/2003 11/10/2003
Rogers, Betty Lou 12/28/2003 12/29/2003
Rogers, Nannie Florence 09/28/2003 09/29/2003
Rogers, Troy Devond 01/20/2003 01/22/2003
Rohde, Mariorie E. Wood 05/19/2003 05/22/2003
Roller, Cloteele 01/27/2003 01/29/2003
Romans, Alton Lee 02/05/2003 02/07/2003
Rose, Mable Evans 08/22/2003 08/23/2003
Roskilly, Joseph 07/28/2003 07/30/2003
Roundtree, William Marion 05/26/2003 05/27/2003
Rountree, Donald B. 03/01/2003 03/03/2003
Rountree, Marie 12/19/2003 12/21/2003
Rowe-Hollins, Christine Tinsley 12/13/2003 12/15/2003
Rowell, Vivian Leigh 09/03/2003 09/04/2003
Rowley, Verna 12/09/2003 12/13/2003
Royer, Dorothy Mae 11/04/2003 11/06/2003
Royse, Robert Owen 03/26/2003 03/27/2003
Rucker, Anna Mae 03/30/2003 03/31/2003
Rupard, Emma Louise Beauchamp ^ 05/05/2003 05/06/2003
Rush, Ronnie Marrs 11/22/2003 11/25/2003
Russ, Clarence, Jr. 06/25/2003 06/27/2003
Russell, Garnett J. 05/02/2003 05/04/2003
Russell, Glen 01/12/2003 01/13/2003
Russell, Howard L. 04/09/2003 04/11/2003
Russell, Joe Lannis 04/04/2003 04/04/2003
Russell, Kelly D. 05/28/2003 05/30/2003
Russell, Kenny 07/14/2003 07/15/2003
Russell, Mary Frances 02/10/2003 02/12/2003
Rutherford, Willie Edna 07/22/2003 07/23/2003
Rutledge, Les 09/29/2003 10/01/2003
Rutledge, Nellie V. 09/17/2003 09/18/2003
Ryan, Edward L., Jr. 12/31/2002 01/01/2003
Sadvary, Paul Everett 09/10/2003 11/13/2003
Saint Aubin, Jean E. 05/15/2003 05/17/2003
Saling, Evelyn 08/10/2003 08/11/2003
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Salisbury, Richard V. 03/09/2003 03/11/2003
Sams, Harold Glen 02/14/2003 02/16/2003
Sams, Ray Tom 04/20/2003 04/22/2003
Sandefur, William Elmer 09/04/2003 09/05/2003
Sanders, Debbie 04/16/2003 04/17/2003
Sanders, Edna Ray 11/20/2003 11/21/2003
Sanders, Johnnie Mae Lewis 09/13/2003 09/16/2003
Sanders, Kathleen 09/29/2003 09/30/2003
Sanders, Lee Roy 08/26/2003 08/26/2003
Sanders, Richard A. 05/26/2003 05/27/2003
Sandford, Joseph C. 11/27/2003 11/28/2003
Sanford, Joseph C. 11/27/2003 12/02/2003
Satterfield, Barbara Jean 11/29/2003 12/01/2003
Satterfield, James Darrell 04/25/2003 04/27/2003
Savage, Sarah Ruth Hill 04/27/2003 04/29/2003
Savage, Shirley Rogers 03/09/2003 03/11/2003
Sawyer, Mary Davis 08/30/2003 09/02/2003
Sawyer, William Cecil 09/13/2003 09/16/2003
Saylor, Eugene 01/16/2003 01/16/2003
Saylor, Rick Lee 11/10/2003 11/12/2003
Schellhardt, Peggy Lorraine Nichols 07/27/2003 07/30/2003
Schinkler, Jasper 03/12/2003 03/13/2003
Schira, Leonard T. 10/20/2003 10/23/2003
Schmaltz, Lorraine Graves McDonald 05/27/2003 05/30/2003
Schmitz, Betty Jane Harris 03/04/2003 03/07/2003
Scott, Barry 01/07/2003 01/09/2003
Scott, Harsh 05/02/2003 05/05/2003
Scott, James E. 12/07/2003 12/08/2003
Scott, Jennie Byrd 09/02/2003 09/03/2003
Scott, Karen Ruth Mathews 04/02/2003 04/03/2003
Scott, Louise Garman 02/03/2003 02/06/2003
Scott, Mable Riordan 06/01/2003 06/03/2003
Scott, Michael Aaron 02/09/2003 02/12/2003
Scott, Shirley Faye 09/22/2003 09/23/2003
Searles, Jeffery Cooper 06/12/2003 06/13/2003
Sears, Charles William 04/17/2003 04/18/2003
Sears, Frances Irene Krantz 05/10/2003 05/11/2003
Sears, Nannie Mae 03/09/2003 03/11/2003
Seay, Donnie Phelps 01/09/2003 01/11/2003
Seemes, Lucille Arterburn 10/01/2003 10/02/2003
Sepulveda, Providencia 07/07/2003 07/08/2003
Settles, Wayne Morris 05/31/2003 06/02/2003
Sexauer, George 12/12/2003 12/14/2003
Sexauer, Milton 12/12/2003 12/15/2003
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Sexton, Hubert Raymond 05/17/2003 05/19/2003
Shanklin, Dorothy Jean Johnson 11/11/2003r 11/13/2003
Sharer, Eva May 01/08/2003 01/09/2003
Sharer, KerryJean McCay 07/15/2003 07/16/2003
Sharp, William Wright 03/04/2003 ^ 03/06/2003
Sheehan, Debra N. 03/01/2003 L 03/02/2003
Shelton, Dorothy L. 01/23/2003 r 02/05/2003
Shelton, Frances 09/27/2003 09/30/2003
Shelton, Gary Gardner 02/26/2003 02/27/2003
Shelton, George Orval 08/17/2003 08/19/2003
Shelton, Harold Wayne 08/09/2003 1 08/10/2003
Shelton, Myrtle Ruth Carpenter 09/01/2003 ^ 09/03/2003
Shelton, Patricia 07/23/2003 07/25/2003
Shepherd, Ruby Cottrell 12/27/2003 12/29/2003
Sherfey, Charlie Andrew 06/05/2003 06/07/2003
Shields, Earline Costello 01/07/2003 01/09/2003
Shields, Gerald Thomas 12/01/2003 ^ 12/02/2003
Shields, Hoyt R. 03/05/2003 03/06/2003
Shields, Pellie Thomas 10/06/2003 10/06/2003
Shines, Shelby R. 08/19/2003 08/21/2003
Shipley, Delorious June Caskey 05/04/2003 05/05/2003
Shipley, Frances Idell 02/23/2003 02/24/2003
Shirley, Aline 08/17/2003 08/19/2003
Shobe, Davalos Oneal 09/23/2003 09/25/2003
Shockley, Billie Lee 03/17/2003 03/20/2003
Short, Zelma Sue 12/24/2003 12/27/2003
Shreve, Rena 01/24/2003 01/26/2003
Sickles, Bernadine Elizabeth 07/21/2003 08/07/2003
Sidwell, Kenneth B. 11/05/2003 11/07/2003
Siegel, William Joel 04/30/2003 05/02/2003
Siewart, Alice K. 11/13/2003 11/17/2003
Simmons, Dolald Lee 02/02/2003] 02/03/2003
Simmons, Irene 12/02/2003' 12/03/2003
Simmons, Mattie G. 12/23/2003 12/24/2003
Simmons, Orvie Garland 01/22/2003 01/22/2003
Simmons, Ruel Raymond 03/08/2003 03/10/2003
Simmons, Sallie 07/17/20031 07/18/2003
Simon. Katherine E. 03/01/2003 03/03/2003
Simpson, Ervin B. 11/15/2003 11/16/2003
Sims, Jesse Hoyt 12/22/2003 12/24/2003
Sims, Neal Garrett Merryman 03/19/2003 03/20/2003
Sims, Winona 06/15/2003 06/16/2003
Sinclair, Hobson Lewis 1 09/25/2003 09/26/2003
Skaggs, Beverly Sue Thomas 01/28/2003 01/29/2003
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Skaggs, George Edward 12/31/2002 01/02/2003
Skaggs, Grace Houchin 02/22/2003 02/26/2003
Skaggs, Martha Nell Burks 04/06/2003 04/07/2003
Skillern, Lloyd Brown 12/29/2003 12/30/2003
Slayton, Carl D. 12/02/2003 12/04/2003
Sledge, Cleo East 01/28/2003 01/29/2003
Sledge, Glenn Dean 08/28/2003 08/30/2003
Sledge, Larry D. 12/13/2003 1 12/17/2003
Slifer, June Karns 07/24/2003 07/24/2003
Sloan, Elizabeth May 12/18/2003 12/21/2003
Sloan, Emogene Smith 12/20/2003 12/22/2003
Smalling, Delton J. 12/16/2003 ^ 12/18/2003
Smart, Joseph Charles L 10/16/2003 10/17/2003
Smith, Cecil Newell 03/12/2003 03/13/2003
Smith, Cleon 01/25/2003 01/27/2003
Smith, Corbett, W. 12/08/2003 12/10/2003
Smith, David W. 02/26/2003 03/04/2003
Smith, Dillard Dee 11/20/2003 ^ 11/22/2003
Smith, Elva Mae Waddle 10/19/2003 10/20/2003
Smith, Eulice 02/13/2003 02/14/2003
Smith, Frances Jeanette 02/23/2003 02/24/2003
Smith, Fred 08/28/2003 08/29/2003
Smith, James Harold 01/22/200^ 01/23/2003
Smith, James Henry 07/04/2003 07/06/2003
Smith, James Herman 02/11/2003' 02/12/2003
Smith, John H. ^ 01/05/200^ 01/06/2003
Smith, John Wayne 08/07/2003 08/08/2003
Smith, Judith H. 11/16/2003 11/17/2003
Smith, Larry C. 03/16/2003 03/18/2003
Smith, Leona 11/11/2003 11/12/2003
Smith, Lillian Irene 05/05/2003 05/06/2003
Smith, Lois Huffman 02/13/2003 02/13/2003
Smith, Luther Edward, Jr. 01/10/2003 01/12/2003
Smith, Made L. 02/26/2003 02/27/2003
Smith, Margaret 11/14/200^ 11/14/2003
Smith, Margaret Patrick 02/10/200^ 02/11/2003
Smith, Margie England 09/24/2003 09/26/2003
Smith, Marion Jaggers 12/10/200^ 12/12/2003
Smith, Mary Evelyn 04/02/200^ 04/04/2003
Smith, Mary Frances 12/05/2003 12/07/2003
Smith, Mary Lou Harris 10/29/2003 10/30/2003
Smith, Millie L. Riddle 04/04/2003 04/07/2003
Smith, Minerva Jane Clark 12/06/2003 12/07/2003
Smith, OIlie P. 06/30/2003 07/02/2003
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Smith, Oma D. 10/30/2003 10/31/2003
Smith, Phillip Ray, Sr. 10/27/2003 10/30/2003
Smith. R.T. 04/12/2003 04/13/2003
Smith, Ruby H. 09/17/20031 09/18/2003
Smith. Ruth Victoria Hope 03/18/2003 03/18/2003
Smith, Virginia Nell 06/02/2003 06/02/2003
Smith, Willard Andrew 10/31/2003 11/02/2003
Smith. Willard T. 08/09/2003 08/11/2003
Smith, William Ruel 01/12/2003' 01/13/2003
Snaspree, Terry 07/04/2003 07/07/2003
Snead, Edgar William 06/16/2003 06/18/2003
Snodgrass, Stoy 11/05/2003 11/05/2003
Snyder, James E., Jr. 12/27/2003 12/29/2003
Souders, Willie Hart, Jr. 11/23/2003 11/24/2003
Southard, Denny 08/08/2003 08/09/2003
Southard, Ruth Whobrey 12/23/2003 12/26/2003
Spalding, Nora Virginia Kerr 12/17/2003 12/18/2003
Spann, Gerald Wayne 03/26/2003 03/27/2003
Sparks. Dorothy P. 11/06/2003 11/07/2003
Sparks, Glendel J. 01/14/2003 01/14/2003
Spears, Charlie E. 05/16/2003 05/16/2003
Spears, Leo 09/14/2003 09/15/2003
Spears, Lottie Jane 12/17/2003 12/18/2003
Speck, Lucille T. 05/11/2003 05/13/2003
Spencer, Gabrielle Sheyenne Slack 10/19/2003 10/21/2003
Spillman, Alene Lyons 06/16/2003 06/17/2003
Spillman, James Earl 01/26/2003 01/28/2003
Spillman, James Eugene 07/12/2003 07/14/2003
Spinks, Freddie H. 11/02/2003 11/03/2003
Spivey, llene Miller 11/10/2003 11/11/2003
St. Charles, Thomas 06/26/2003 06/28/2003
Stacks, Hubert Boyce 08/16/2003 08/18/2003
Stafford, Michael Leon 07/31/2003 08/01/2003
Stahl, Flossie Mae 06/07/2003 06/09/2003
Stahl, James Ewing 09/11/2003 09/12/2003
Stahl, John Wesley 01/08/2003 01/09/2003
Stahl. Layton H. 06/13/2003 06/17/2003
Stam. Norval Fanyo 01/12/2003 01/14/2003
Stanton, Frances Edna 11/15/2003 11/17/2003
Staples, Myrtle M. 12/18/2003 12/21/2003
Starks, Frances Thurmond 07/31/2003 08/01/2003
Starks, Ruby 07/06/2003 07/08/2003
Stasel, Doris J. 05/09/2003 05/09/2003
Staude, Lynn Franklin 03/11/2003 03/13/2003
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Stearsman, Esther 01/07/2003 01/08/2003
Steen, Nellie Isenberg Turner 03/10/2003 03/11/2003
Steenbergen, Charles Leo 11/30/2003 12/01/2003
Steenbergen, Lucille C. 09/21/2003 09/23/2003
Steenbergen, Michael Dewey 11/25/2003r 11/25/2003
Steenbergen, Minnie L. 07/29/2003 07/30/2003
Steenbergen, Ruth 08/20/2003 08/22/2003
Stevens, Donald C. 07/31/2003 08/03/2003
Stewart, Berneice Hertel 02/15/2003^ 02/16/2003
Stewart, Edith B. 02/11/2003 02/12/2003
Stewart, Edna Butler 06/13/2003 1 06/15/2003
Stewart, Eula Wassom Masters 06/08/2003 06/09/2003
Stewart, Geneva 05/09/2003 05/12/2003
Stewart, James E. 05/08/2003 05/09/2003
Stewart, Jewell Oneal 04/06/2003 04/07/2003
Stewart, Willis E. 07/28/2003 07/29/2003
Stice, Carter W. 03/31/2003 04/03/2003
Stice, James 06/06/2003 06/08/2003
Stice, Sherlyn Renfrow 10/01/2003 10/01/2003
Stiles, Elsie L. 07/18/2003 07/20/2003
Stinson, BillyWayne 07/02/2003 07/03/2003
Stockton, Lillie Mae 07/07/2003 07/08/2003
Stone, Dorothy C. 02/11/2003 r 02/12/2003
Stone, Elmo 08/09/20011 08/11/2003
Stone, Myrtle 05/30/2003 06/01/2003
Stonebraker, Ginger 10/25/2003 10/26/2003
Stonecipher, Eula L. 09/09/2003 09/11/2003
Stovall, Marjorie Forgy 03/11/2003 03/12/2003
Stovall, Sarah 01/17/200^ 01/20/2003
Stovall. Willis Chester 08/09^00^ 08/11/2003
Stratton, Ashley 03/06/2003 03/09/2003
Strausburg, Priscilla W. 11/11/2003 11/14/2003
Strickland, John D. 02/03/2003 02/05/2003
Strickland, Maxine Lane 08/22/2003 08/25/2003
Stuart, Ray Mack 05/10/2003 05/12/2003
Stubblefield, Frank Roger 04/10/2003 04/11/2003
Sturdivant, Leathel Glenwood 04/11/20031 04/12/2003
Sturgeon, Creta 12/22/2003 12/23/2003
Sturgeon, Garylin 12/22/2003 12/23/2003
Sturgeon, Geraldtne 11/28/2003 11/30/2003
Sturgeon, Hllliard 12/05/2003 12/07/2003
Suhllng, Alfred H. 01/11/2003 01/13/2003
Sullivan, Effie Chandler 02/16/2003 02/19/2003
Sullivan, Jerry 03/08/2003 03/10/2003
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Sullivan, Reba Lee West 12/29/2003" 12/30/2003
Sullivan, Richard Glen 05/31/2003 06/02/2003
Sullivan, Todd 06/01/2003 06/02/2003
Summers, Allie Jesse 07/13/2003 07/14/2003
Summers, Pauline Chamberlain 01/18/2003 01/20/2003
Summers, Roy G. 08/10/2003 ' 08/11/2003
Sumner, Hazel Marie 04/18/2003 04/21/2003
Sutherland, William A. 12/03/2003 12/04/2003
Sutton, Janiece Cramer 10/10/2003 10/13/2003
Sweatt, Owen E. 01/09/2003 r 01/11/2003
Swift, Macie 06/11/2003 06/12/2003
Swindle, Larry Joe 11/09/2003 11/11/2003
Switzer, R.C. 04/07/2003 04/08/2003
Sy, Yin 08/07/2003 08/08/2003
Sydnor, Wallace Browder, Jr. 09/17/2003 09/18/2003
Tabor, Bernard 09/03/2003 09/05/2003
Tabor, Joseph B. ! 07/06/2003 r~ 07/07/2003
Tabor, Melvin Ray 05/02/2003 05/05/2003
Tallent, Eola J. L 02/24/2003 02/25/2003
Tanner, Eugene P. 08/18/2003 08/19/2003
Tarter, Lottie Mae 05/30/2003 06/01/2003
Tatum, Frankie 10/04/2003 , 10/06/2003
Taylor, Arthur Cecil 06/25/2003 06/26/2003
Taylor, Barbara J. 03/17/2003 03/19/2003
Taylor, Cynthia Jackson 09/25/2003 09/30/2003
Taylor, Dollie York 03/22/2003 03/25/2003
Taylor, Helen Faye 10/02/2003 10/03/2003
Taylor, John Hill 12/09/2003 12/10/2003
01/30/2003Taylor, Melissa Catherine 01/27/2003
Taylor, Norma Jean Harton 04/08/2003 04/08/2003
Taylor, Paula T. 01/31/2003 02/02/2003
Taylor, Rosetta Mae 11/20/2003 11/21/2003
Taylor, Vernon L. 03/14/2003 03/17/2003
Taylor, Virginia Richardson 08/04/2003; 08/05/2003
Taylor, William Wesley 11/26/2003 11/28/2003
Teague, Sarah Ruby 03/27/2003 03/28/2003
Terrell, Mary Frances Holcomb 09/27/2003 09/28/2003
Tharpe, Roger 12/25/2003 12/28/2003
Thomas, Aubrey Eldon, Jr. 05/06/2003 05/07/2003
Thomas, Carl 02/24/2003 02/26/2003
Thomas, Gladys Doratha 01/03/2003 01/04/2003
Thomas, Helen C. 06/18/2003 06/18/2003
Thomas, Irene Tanner 03/25/2003 03/26/2003
Thomas, Jerry Wavne 10/13/2003 10/15/2003
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Thomas, Josephine E. 09/17/2003 09/19/2003
Thomas, Lorene Blackwell 08/09/2003 08/10/2003
Thomas, Maggie Eola 02/08/2003 02/10/2003
Thomas. Martha Nell 05/31/2003 06/03/2003
Thomas, Mary Lou Duty 07/23/2003 07/24/2003
Thomas, Nannie Reece 06/14/2003 06/16/2003
Thomas. Nelda Elizabeth Cox 12/12/2003 12/14/2003
Thomas. Ricky Allen 05/29/2003 06/01/2003
Thomas, Teresa Ann Sawyer 10/31/2003 11/03/2003
Thomerson, Dorothy Jean 05/01/2003 05/02/2003
Thompson. Dorothea Ann 03/18/2003 03/20/2003
Thompson, Eva W. 03/29/2003 03/31/2003
Thompson, Francis Hamilton 08/05/2003 08/06/2003
Thompson, Geneva Elizabeth 03/06/2003 03/07/2003
Thompson, Jimmie R. 05/17/2003 05/20/2003
Thompson, Joseph Irvin 09/11/2003 09/13/2003
Thompson, Lara Lusk 07/26/2003 08/01/2003
Thompson, Robert L. 02/06/2003 02/07/2003
Thompson. Thala E. 01/09/2003 01/09/2003
Thornton, Homer V. 01/03/2003 01/04/2003
Thornton, Judy Ann 02/04/2003 02/05/2003
Thurman, Avery Joseph 12/06/2003 12/08/2003
Tice, Maxine Forsythe 12/30/2002 01/01/2003
Tichenor, Kathryn H. 12/03/2003 12/04/2003
Tichenor, R.T., Jr. 03/24/2003 03/25/2003
Tinnant, Benjamin A. 12/24/2003 12/26/2003
Tinnon, Mildred Oakley 09/19/2003 09/21/2003
Tinsley, Donald C. 01/26/2003 01/27/2003
Tisdale, Walter E. 07/18/2003 07/18/2003
Tobin. Dorothy Gunnels 09/05/2003 09/07/2003
Tomes, Emery Shennan 09/24/2003 09/28/2003
Tomes, Jimmy D. 08/10/2003 08/11/2003
Tomes, Ruby Cecil 03/01/2003 04/02/2003
Toms, Leo 08/26/2003 08/26/2003
Toohey, Mary A. 04/02/2003 04/03/2003
Torrence, Ronald L. 07/02/2003 07/06/2003
Towe, Billy Wayne 06/24/2003 06/25/2003
Towell, Leona M. 06/12/2003 06/13/2003
Travis, Gary Dixon Sr. 08/09/2003 08/11/2003
Trowbridge, Billy C. 07/21/2003 07/22/2003
Tucker, Lovis Howard 02/28/2003 03/04/2003
Turner, Billy 10/31/2003 11/02/2003
Tumer, Carmelita Helen 11/18/2003 11/19/2003
Turner, Douglas Arlin 10/28/2003 10/31/2003
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Turner, Marjorie 06/21/2003 06/23/2003
Turner, Ova E. 04/30/2003 ^ 05/03/2003
Turner, William Albert 03/03/2003 03/04/2003
Tweedy, Billy E. 11/14/2003 11/16/2003
Tyree, James C. 10/24/2003 10/26/2003
Tyree, Scotty L. 10/19/2003 10/21/2003
Underwood, Leo Wilson 01/22/2003 01/23/2003
UndenA/ood, Minnie Lee Holder 09/26/2003 09/28/2003
Vail, John R. 06/25/2003 06/26/2003
Vale, Barbara Ann 10/18/2003 10/20/2003
Van Fleet, Lois Violet 06/27/2003 06/29/2003
Vance, Austin H. 10/26/2003 10/27/2003
Vance, Edna Frances 08/25/2003 08/28/2003
Vance, Eva Mae 02/25/2003 02/26/2003
Vaughn, Lyda Bales 05/23/2003 05/25/2003
Vaughn, Settie Emma 08/18/2003 08/19/2003
Vaupel, Margaret 05/04/2003 05/05/2003
Velasquez, Amanda Noel 12/16/2003 12/18/2003
Veucasovic, Virginia Dare 08/09/2003 09/18/2003
Vick, Lucy Welborn 08/20/2003 08/22/2003
Vickous, Edith Marie 09/28/2003 09/29/2003
Viers, Enda Elsie Potter 08/08/2003 08/10/2003
Vincent, Alfred H. 05/08/2003 05/11/2003
Vincent, Beatrice 11/28/2003 11/28/2003
Vincent, Bobby Franklin 06/07/2003 06/09/2003
Vincent, Chrystal 03/10/2003 03/11/2003
Vincent, Edna Mae Lindsey 10/19/2003 10/20/2003
Vincent, Edward E. 12/05/2003 12/07/2003
Vincent, Elsie Saling 02/08/2003 02/10/2003
Vincent, Evelyn E. Elmore 12/29/2003 12/29/2003
Vincent, Herbert 08/11/2003 08/12/2003
Vincent, Peary Robert 02/13/2003 02/14/2003
Vincent, Preston 01/14/2003 01/16/2003
Vincent, Romie Mae Jaggers 09/21/2003 09/22/2003
Vincent, Sherrie 10/04/2003 10/10/2003
Vincent, William Ralph 10/22/2003 10/23/2003
Vo, Ta Van 07/04/2003 07/06/2003
Wade, Harold King 03/06/2003 03/07/2003
Wade, Joyce Eariine Meador 06/18/2003 06/18/2003
Wade, Mary Leslie Powell 09/03/2003 09/05/2003
Wagoner, David 08/28/2003, 08/30/2003
Wagoner, Lula Mae 11/03/2003 11/04/2003
Wainscott, Mae Wood 12/10/2003 12/11/2003
Walker, Billy Joe 12/03/2003 12/04/2003
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Walker, James Darrell 05/17/2003 05/19/2003
Walker, Jessie L. 10/22/2003 10/23/2003
Walker, Osha Mae 06/11/2003 06/12/2003
Wallace, Joan Barnes 09/16/2003 09/17/2003
Wallace. Kathleen Hardwick 09/26/2003 09/29/2003
Wallace, Ronnie 03/04/2003 03/04/2003
Waller, Tommy Tracy 11/17/2003 11/28/2003
Walton, Iris Lucille 04/12/2003 04/13/2003
Ward, Mamie L 04/05/2003 04/08/2003
Ward, Maxine 04/26/2003 04/28/2003
Ward, Peggy Joyce Owen 12/27/2003 12/29/2003
Ward-Benge, Bryan Michael 02/27/2003 03/02/2003
Warden, Roberta M. 06/04/2003 06/07/2003
Warrener, Lilyan G. 06/24/2003 06/25/2003
Wanvick, George B. 02/10/2003 02/11/2003
Washer, Glover 06/02/2003 06/04/2003
Waters, John 08/22/2003 08/24/2003
Watkins, Mary P. 08/07/2003 08/08/2003
Watkins. Sherry Elaine Boren 10/18/2003 10/20/2003
Watson, Shirley Ann 10/09/2003 10/13/2003
Watt, Douglas Edward 05/06/2003 05/07/2003
Watt, Jessie Harold 04/08/2003 04/09/2003
Watt, Otis Ray 02/13/2003 02/14/2003
Watt, Otis Ray, Jr. 02/04/2003 02/07/2003
Weaver, James Melvin 05/13/2003 05/14/2003
Weaver, James Melvin 05/13/2003 05/15/2003
Weaver, Jesse Newman 01/01/2003 01/02/2003
Weaver, Mary R. Graber 03/06/2003 03/08/2003
Webb, Allen Wayne 10/14/2003 10/16/2003
Webb, Charles 05/29/2003 05/31/2003
Webb, Helen Edmunds 12/08/2003 12/11/2003
Webb, Iva 02/18/2003 02/18/2003
Webb, Keith Lamonte 01/11/2003 01/12/2003
Webb, Morris 06/17/2003 06/18/2003
Webb, Rose Christine 05/26/2003 05/28/2003
Webb, Ruby Alice 07/02/2003 07/03/2003
Wells, Alton T. 03/06/2003 03/08/2003
Wells, Dorothy Kinslow 01/13/2003 01/14/2003
Wells, Glatys Royal 12/25/2003 12/26/2003
Wells, Hallie Mae 10/10/2003 10/11/2003
Wells, Richard Dixon 01/14/2003 01/15/2003
Wells. Violet W. 11/11/2003 11/13/2003
Werner, Ethel Irene 03/15/2003 03/17/2003
West. Cecil C. 02/14/2003 02/16/2003
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West. Pauline D. 09/22/2003' 10/09/2003
West, Thelma Jean 07/22/2003, 07/23/2003
West, Wynonna Miller 08/29/2003 08/30/2003
Westmoreland, T. J. 02/01/2003 02/03/2003
Westray, Maurine Duncan 08/28/2003 08/31/2003
Wheatley, Clara Elizabeth 04/28/2003 04/29/2003
Wheeler, Ann 05/21/2003 05/22/2003
Wheeler, Joseph Alfred 12/22/2003 12/24/2003
Wheet, Bessie Mae 09/28/2003 09/29/2003
Whitaker, Robert Hugh 07/06/2003 07/07/2003
Whitaker, Troy L. 08/11/2003 08/14/2003
White, Alex 07/17/2003 07/21/2003
White, Bobby 10/08/2003 10/09/2003
White, Daryl Wayne 09/13/20031 09/14/2003
White, Elfie 07/07/2003 07/07/2003
White, Elizabeth Mae 09/09/2003 09/10/2003
White, Exell 07/01/2003 07/03/2003
White, Gustie L. 12/07/2003 12/08/2003
White, Hazel M. 02/26/2003 03/03/2003
White, Josephine Louise 10/10/2003 10/13/2003
White, Mary Thompson 11/27/2003 11/28/2003
White, Mildred L. 08/04/2003 08/05/2003
White, Milton Ray 03/25/2003 03/27/2003
White, Richard L. 07/01/2003 07/05/2003
White, Ruthie Jean Carroll 08/24/2003 08/26/2003
White, Sandy Kay 09/14/2003 09/16/2003
White, T. Dewell 06/28/2003 06/29/2003
White, Theodore Dewell, Sr. 06/28/2003 07/01/2003
Whitehead, Harvey 12/11/2003 12/12/2003
Whitescarver, Emest Cecil 02/02/2003 02/03/2003
Whitescarver, Marjorie Genevieve 10/12/2003 10/14/2003
Whitledge, Amy Holeman 11/30/2003 12/02/2003
Whitley, Ruby Lois Freeman 08/13/2003 08/15/2003
Whitlow, Glen Lee 09/15/2003 09/21/2003
Whitlow, Joseph C. 03/22/2003 03/24/2003
Whitlow, Martha Jean Williams 01/21/2003 01/23/2003
Whitlow, Mary Lee 01/21/2003 01/22/2003
Whitmer, Carol W. 01/10/2003 01/12/2003
Whitmer, James D. 07/24/2003 07/26/2003
Wiatr, Sophie 04/16/2003 04/18/2003
Wilcutt, Shelby Owen 12/18/2003 12/20/2003
Wiljanen, Kate Carmen 02/25/2003^ 02/25/2003
Wiljanen, Kate Carmen Cassetty 02/22/20031 03/21/2003
Wilkerson, Delma 05/11/2003! 05/13/2003
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Wilkins, Robert Burr, Jr. 10/25/2003 10/26/2003
Willhite, Coyle Lynn 03/20/2003 03/22/2003
Williams, Amanda Mahala Cardwell 02/04/2003 02/06/2003
Williams, Bobby G. 12/11/2003 12/12/2003
Williams, Chester Browder 11/05/2003 11/05/2003
Williams, Dennis A. 01/20/2003 01/23/2003
Williams, Earl f 06/04/2003 06/04/2003
Williams, Earl Baker 06/04/2003 06/05/2003
Williams, Elizabeth Gillon ' 08/21/2003 08/22/2003
Williams, Elizabeth Johnson r 08/21/2003 08/21/2003
Williams, Eunice Cathleen Gross 05/24/2003 05/27/2003
Williams, Flossie Ann 11/27/2003 11/30/2003
Williams, Ina Novene 10/08/2003 10/09/2003
Williams, Jackson Wayne 03/17/2003 03/18/2003
Williams, Jeanetta Pearl 02/25/2003 02/27/2003
Williams, Jewell Alton 02/27/2003 03/01/2003
Williams, John E 07/25/2003 07/27/2003
Williams, John Henry 11/04/2003 11/05/2003
Williams, Juanita Shockley 10/07/2003 10/09/2003
Williams, Leslie Gwen, Jr. 04/26/2003 04/28/2003
Williams, Mark 09/02/2003 09/05/2003
Williams, Mary Price 11/21/2003 11/23/2003
Williams, Omar 01/17/2003 01/20/2003
Williams, Patricia Ann 12/17/2003 12/18/2003
Williams, Paula Ann 01/05/2003 01/05/2003
Williams, Raymond 0. 09/20/2003 09/22/2003
Williams, Robert Franklin 06/24/2003 06/26/2003
Williams, Willie Ruth 10/23/2003 10/25/2003
Willis, Faith Hope Nunley 03/10/2003 03/11/2003
Willis, Kenneth Neil 11/06/2003 11/07/2003
Willoughby, Elster Dewell 02/15/2003 02/17/2003
Willoughby, Glen Dean 11/16/2003 11/18/2003
Willoughby, Gregory Wade 1 01/24/2003 01/26/2003
Willoughby, Mildrid Smith r 04/20/2003 04/21/2003
Willoughby, Roger Eugene 07/17/2003 07/17/2003
Willoughby, Sterling N., Jr. 1 11/08/2003 11/10/2003
Willoughby, Virginia Lee Wilson 09/27/2003 09/29/2003
Wilson, Alleyne Veazey 08/30/2003 08/31/2003
Wilson, Billy Darrell 1 10/08/2003 10/10/2003
Wilson, Carson 07/11/2003 07/13/2003
Wilson, Dessie Barlow White 07/30/2003 08/03/2003
Wilson, Eari Russell 09/25/2003 09/27/2003
Wilson, Edwin L. 10/21/2003 10/22/2003
Wilson, Erma Reed 01/19/2003 01/20/2003
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Wilson, Ethel Poteet 12/22/2003 12/26/2003
Wilson, Ina Grace Mines 10/15/2003' 10/22/2003
Wilson, Isabel Beauchamp 12/17/20031 12/19/2003
Wilson, James Ernest 08/02/2003 08/03/2003
Wilson, Lessie Mae Manco 05/07/2003 05/08/2003
Wilson, Martha Helen 06/21/2003 06/22/2003
Wilson, Melvin 07/13/2003 07/14/2003
Wilson, Ora Waddell 03/13/2003 03/15/2003
Wilson, Ralph G. 08/07/2003, 08/10/2003
Wilson, Raymond 11/29/2003 12/01/2003
Wilson, Ruby Belle 11/07/2003 11/09/2003
Wilson, Ruby Ellen McGaffee 08/27/2003 08/28/2003
Wilson, Thelma Dorothy 09/25/2003 09/26/2003
Wimpee, Delbert Garland 02/21/2003' 02/23/2003
Wimpee, Erma Jewell 12/29/2003, 12/30/2003
Wimpey, Randall W. 08/09/2003 08/11/2003
Wingfield, Anna M. 01/24/2003 01/26/2003
Wingfield, Blanche Ella 12/22/2003 12/24/2003
Winkenhofer, Bobby 01/21/2003 01/21/2003
Winn, Sara Jean 10/14/2003 10/16/2003
Winstead, Ruby Lorene 04/16/2003, 04/17/2003
Wisdom, Irene D. 07/18/2003 07/18/2003
Witcher-Waller, Nelsye V. Dalton 11/21/2003 11/23/2003
Wix, Harlan Wayne 01/07/2003 01/10/2003
Wolfe, Dee 02/08/2003 02/10/2003
Wolff, Randy Dean 02/14/2003 02/16/2003
Womack, Eunice 1 06/29/2003 07/01/2003
Womack, James Marion 04/16/2003 04/17/2003
Womack, Martha Corrine 10/07/2003: 10/09/2003
Wood, C. 12/04/2003 12/05/2003
Wood, Cassie Ree 02/08/2003 02/09/2003
Wood, Ronnie Dean 02/28/2003 03/02/2003
Wood, William Carl 09/08/2003 09/09/2003
Woodcock, Donnie J. 06/14/2003 06/16/2003
Woodcock, Nora Bridges 05/31/2003! 06/01/2003
Woodlee, Freddie 1 12/06/2003 12/08/2003
Woods, George William 08/27/2003 08/28/2003
Woods, Rachel Clarine 04/24/2003 04/25/2003
Woods, Rodney 11/16/2003 11/18/2003
Woodson, Katherine 12/03/2003' 12/04/2003
Woodward, Anna Louise 10/02/2003; 10/03/2003
Woodward, Austin William 01/01/2003 01/03/2003
Woodward, Edessa Lucille Thornton 10/13/2003' 10/15/2003
Woodward, Lewis Wilson 03/02/2003: 03/03/2003
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Wooten, Inez 09/26/2003 09/29/2003
Wrav, Charles Udell 12/17/2003 12/18/2003
Wright, Alma Morris 05/15/2003 05/16/2003
Wright, Betty Siddens 04/02/2003 04/04/2003
Wright, Bobby 10/16/2003 10/17/2003
Wright, Justice 04/07/2003 04/09/2003
Wright, Linda Lee 05/17/2003 05/20/2003
Wright, Lois Garmon 07/12/2003 07/14/2003
Wright, Mary Pauline 07/05/2003 07/07/2003
Wright, Mary Pauline 07/05/2003 07/06/2003
Wyatt, Marion Elvis 10/16/2003 10/17/2003
Wyatt, Michael Douglas 03/19/2003 03/20/2003
Wyatt, Roy J. 01/10/2003 01/12/2003
Wyatt, Wilson B. 01/30/2003 02/01/2003
Yates, David W. 12/31/2002 01/01/2003
Yekel, Ethel Jo 01/02/2003 01/03/2003
Yonts, Dorothy Nell 10/04/2003 10/06/2003
York, Alma Effie 12/16/2003 12/17/2003
York, Paul 04/14/2003 04/16/2003
York, Roger Dale 01/24/2003 01/28/2003
Young, Juanita Sublett 07/14/2003 07/15/2003
Young, Norman Preston 12/26/2003 12/29/2003
Young, Norman V. 01/06/2003 01/07/2003
Young, Raymond A. 09/27/2003 09/28/2003
Zapatka, Gary Stephen 09/28/2003 10/20/2003
Zimmerman, JoAnn Flowers 04/26/2003, 04/28/2003
Zweydoff, Georgia Mae 10/29/2003! 10/30/2003
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